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The study aimed at determining the degree of hiring the mathematics 
teachers in the third grade in the governmental and private schools in 
the university district for the e-learning. The sample consisted (185) 
teachers, (115) of the teachers are from the governmental schools and 
(65) from the private schools, I have been using descriptive analytical 
approach the entrance, To achieve the goals we developed a 
questioner which consist (26) paragraphs to measure the employment 
degree for the mathematics teachers in the third grade. This study was 
applied in the second semester (2015- 2016). The results indicated that 
employment degree for the mathematics teachers in the governmental 
school for e-learning is low and came with a mean (1.76), while the 
result in the private school is high and an arithmetic mean (3.44).  In 
addition, results indicated that there weren't   any significant differences 
between the average according to the training courses and the 
educational experience. The recommendation hold specialized training 
courses for teachers on the use of e-learning and its various 
applications, and disseminate awareness of the concept of e-learning, 
culture, its importance, and how to take advantage of it, for math 
teachers in government schools.                                                            
Keywords: E-learning, Mathematics teachers, Governmental schools, 
private schools, Training courses, Years of service.                         
 
صخلم : 
 ةساردلا تفده  ىلاد دىيدحت فىف فىساسيا يىلالألا مىثلا فىف تايىتايرلا تاىلامل مىييظت ةىجر
 تى ل ت  فىلظرتكلنا لكامتىال ةىملاجلا جاظىال ليىامتلاظ ةىيبرتلا ةىيريدلب ةثاخلاظ ةيلظكحلا سرادللا
 نل ةساردلا ةليع(581 )ةىلامل . ننلىل(551 ) ظ ةىيلظكحلا سرادىللا فىف ةىلامل(51 ) ةىلامل
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 نىل ةلظكل هلابتسا ريظطت لت ةساردلا(65 ) تاىلامل نىل لىك مدىل مىييظتلا ةىجرد ساىيقل  رىقف
 نىل فلاىلألا فىساردلا لث لا فف ةساردلا  ادد أيبطت لتظ  فساسيا يلالألا مثلا فف تايتايرلا
 فساردلا لاملا(6151/6155 .)ائاتللا ترنيد دقظ: د فف تايتايرلا تالامل مييظت ةجرد ن
ةىت خلل تجاىج فىلظرتكلما لكامتىال ةىيلظكحلا سرادىللا فىف فىساسيا يىلالألا مىثلا  طىسظتلبظ
 فباىىسح(5..5)   يىىلالألا مىىثلا فىىف تايىىتايرلا تاىىلامل مدىىل مىىييظتلا ةىىجرد تىىلاك اىىلليب
ةم ترل ةثاخلا سرادللا فف فساسيا  فباىسح طسظتلبظ(4.33) .ائاىتل ترىنيد اىلك  ةىساردلا
 ةىجردل ةىليملا دارىفد تاريدىقتل ةيباىسحلا تاطىسظتللا نيىب ةيئاىثحإ ةلند تاذ أظرف دظجظ لدع
ةلدخلا تاظلسظ  ةيبيردتلا تارظدلا يريغتلل مزمت سيردتلا فف فلظرتكلنا لكامتلا مييظت . دقظ
متىلا لادختىسا  ىاع نيىلاملال ةىثثختللا ةىيبيردتلا تارظدىلا دىقع  رظرىتب نظلأحاىبلا  ىثظد لكا
انلكترظلىىف ظتطبيقاتىىه اللختا ىىة  ظلعىىر الىىظعف لل نىىظل الىىتماكل املكترظلىىف  ظلأقافتىىه  ظدهليتىىه  
 .ظكي ية انست اد  لله  باللسبة للمالين الرياتيات فف اللدارس الحكظلية
الىىتماكل انلكترظلىىف  لمالىىات الرياتىىيات  اللىىدارس الحكظليىىة  اللىىدارس : الكالىىات الل تاحيىىة
 .ات التدريبية  سلظات الخدلةالخاثة  الدظر
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 : مقدمة
يعند المالل اليظل تغيرات سريمة ظديلاليكية لتدفقة فف لجال انتثانت ظانل جار اللمرفف      
ائل جديىد  ظاللأقىافف ظالتقلىف  ف ثىبحت الحاجىة لاحىة إلى  اسىتخدال إسىتراتيجيات ظدسىالي  ظظسى
 –تظجىىه لسىىار الملايىىة التمايليىىة للظاكبىىة التطىىظرات ظالتجديىىدات النائاىىة  ظإيجىىاد بيئىىة تمايليىىة 
تماكليىة ت اعايىة  سىظاج عاى  لسىتظم ايفىراد لتلليىة قىدراتنل فىف اكتسىا  اللنىارات ظالتحثىيل 
فىف  المالف  دظ عا  لستظم الدظلة فف لعر التمايل عاى  لطىاأ ظاسىح كحىأ لىن حقىظأ املسىان
 .التمايل ظاللمرفة  لتحقيأ التللية القظلية اللستدالة
لىذلن لجىد التربظيىظن يبحلأىظن باسىتلرار عىن دفتىل الطىرأ ظالظسىائل لتىظفير بيئىة تمايليىة      
ت اعاية لجذ  اهتلال الطابة ظحلأنل عا  تبادل الآراج ظالخبرات  ظتمتبر تقلية اللماظلىات لللأاىة 
أ بنلا لن ظسائط لتمدد  لن دلجى  الظسىائل لتىظفير هىذب البيئىة فف الحاسظ  ظاملترلت ظلا ياح
التمايلية اللأرية  حيي يلكن الملل فف لعىاريح تماظليىة بىين لىدارس ظجالمىات لختا ىة  ظيلكىن 
لاطابىىة دن يطىىظرظا لمىىرفتنل بلظاتىىيح تنلنىىل لىىن خىىءل انتثىىال بىىزلءج ظخبىىراج لنىىل ل ىىس 
لسىوظلية البحىي عىن اللماظلىات ظثىيالتنا لتلليىة انهتلالات ظانتجاهات  ظتقىح عاى  الطابىة 
 ).3102 ,nhoJ( لنارات الت كير لدينل 
ظلح ينظر اللأظر  التكلظلظجية فىف تقليىة اللماظلىات  التىف جماىت لىن المىالل قريىة ثىغير       
زادت الحاجىىة إلىى  تبىىادل الخبىىرات لىىح الآخىىرين  ظحاجىىة الطالىى  إلىى  البيئىىات الغليىىة لتمىىدد  
ي ظالتطظير الذاتف فينر ل نظل التماكل املكترظلف  ظالذي هظ دساظ  لىن دسىالي  اللثادر لابح
التماىىيل فىىف إيثىىال اللماظلىىة لالىىتمال  يمتلىىد عاىى  التقليىىات الحديلأىىة لاحاسىى  ظالعىىبكة المالليىىة 
ظظسىىىائطنا اللتمىىىدد  للأىىىل ايقىىىراا اللدلجىىىة  ظالبرلجيىىىات التمايليىىىة  ظالبريىىىد املكترظلىىىف  
اللظسى  ظاللبىارن  ( تية  ظالساحات ظايلىاكن اللخثثىة لاحىظار ظاللقىا  ظال ثظل انفترا
 .(1116
خىءل المقىد اللاتىف كىان هلىان لأىظر  تىخلة فىف تطبيقىات الحاسىظ  التمايلىف ظن يىزال      
استخدال الحاسظ  التمايلف فف لجال التربية ظالتمايل فف بداياته التف تزداد يظلا ًبمد يظل  بل بدد 
عد  فلن الحاس  فف الىتماكل إلى  اسىتخدال املترلىت فىف الىتماكل ظدخيىرا ًينىر ل نىظل  ي خذ دعكان
التماكل املكترظلف الذي يمتلىد عاى  التقليىة لتقىديل لحتىظم لالىتمال بطريقىة جيىد  ظفمالىة  كلىا دن 
هلان خثىائا ظلزايىا لنىذا اللىظ  لىن الىتماكل ظتبىرز دهىل اللزايىا ظال ظائىد فىف اختثىار الظقىت 
ظالتكا ة إتافة إل  إلكالية الحاس  فف تحسين اللستظم المال لاتحثيل الدراسف ظزياد   ظالجند
التحثيل ايكاديلف ظاكتسا  اللمرفة  ظلساعد  اللمال ظالطالى  فىف تىظفير بيئىة تمايليىة جاذبىة 
 ).1516اللظس   (
جىة ايظلى  دله لح لناية التسىميليات لىن القىرن اللاتىف بىددت اللظ) 5116(ظيذكر سءلة      
فيلا يسل  بالتماكل املكترظلف  ظهذب اللظجة كالت تركز عاى  إدخىال التكلظلظجيىا اللتطىظر  فىف 
 smoorssalC lautriVالملل التمايلف  ظتحظيل ال ثظل التقايدية إل  ال ثىظل انفتراتىية 
الى  عبىر ظهف إحدم التقليات التربظية التف تساعد فف تحقيأ التظاثل اللباعر بين اللماىل ظالط
عبكة انلترلت  ظتىظفر فينىا بيئىة ثى ية ت اعايىة  يلكىن لىن خءلنىا إجىراج ايلعىطة ظال ماليىات 
الللنجية ظالءللنجية بل س جىظد  ظك ىاج  لرفىة الثىم الماديىة  فاللماظلىة لىل تمىد هىف النىدم 
يىة دظ بقدر لا هظ لنل كي ية تظثيانا ظانست اد  للنا  ظذلن عن طريىأ اسىتخدال العىبكات اللحا
 enilnO(التماكل اللباعىر : الماللية  حيي بددت تلتعر لثطاحات عديد  لاتماكل املكترظلف للأل
    ظالىىتماكل الرقلىىف)gninraeL desab beW(  ظالىىتماكل عبىىر العىىبكة )gninraeL
ظليىر  )secnerefnoC oediV( ظالىتماكل عبىر لىوتلرات ال يىديظ)gninraeL ylatigiD(
  حتى  اللماىل دثىب  اسىله لماىل إلكترظلىف يقىدل درسىه التمايلىف عبىر ذلن لن لسىليات لتلظعىة
 .عبكة انلترلت
دن التماكل املكترظلف عالل لنل فف إعران حظاس اللتمال اللختا ة فىف ) 1116(ظيرم اللظس  
تماله  ظثقل لناراته ال كرية  ظهظ دقل تكا ة لن التماكل التقايىدي عاى  اللىدم البميىد  ظدلىه يمىد 
لاسىبا لىىتماكل ظتىدري  اللىظي ين الىىذين قىد ن تسىىل  لنىل يىرظفنل الخاثىىة بالتظجىه إلىى  ليالىا ل
اللىىدارس ظالجالمىىات  كلىىا يىىظفر فىىرا الىىتماكل لجليىىح اللىىاس عاىى  اخىىتءم دجلاسىىنل ظدلىىظالنل 
 .ظدعراقنل إل  لير ذلن
التمايليىة  دن الىتماكل املكترظلىف يرمىد ركلىا ًدساسىيا ًلىن دركىان الملايىة) 4116(ظيوكىد العىرهان 
ظجزجاً ن يتجزد لن الليال التمايلف العالل  للا دفح اللوسسات التمايلية إلى  ايخىذ بىه لتحقيىأ 
دهدافنا لأل لظاجنة التحديات التف يظاجننا المالل اليظل لتيجة لاتغير السريح الذي طرد عا  لأىظر  
لن ترظريات التدريس اللماظلات ظانتثانت  لذا دثب  استخدال التماكل املكترظلف ترظر  
التف يلكن امفاد  للنا فف تنيئة سلظات الخدلة اللتلظعة لدم الطء  ليىتل إعىدادهل عاى  درجىة 
 .عالية لن الك اج  توهانل للظاجنة تحديات المثر الحديلأة
دلىىا باللسىىبة لالمالىىين فىىلن انتثىىال بالعىىبكة المالليىىة تلكىىن اللماىىل لىىن الظثىىظل إلىى  خبىىرات 
يثىم  الظثىظل إلينىا بطىرأ دخىرم  ظتكلىن قىظ  املترلىت فىف قىدرتنا عاى   ظتجار  تمايلية
الىىربط بىىين ايعىىخاا عبىىر لسىىافات هائاىىة ظبىىين لثىىادر لماظلاتيىىة لتبايلىىة  فاسىىتخدال هىىذب 
التكلظلظجيا تزيد لن فرا التماكل ظتلتد بنا إل  لدم دبمد لىن لطىاأ اللىدارس  ظهىذا لىا عىرم 
 ).1516   اللظس(بلسل  التماكل املكترظلف 
دن الىتماكل املكترظلىف يرمىد اللأىظر  الحديلأىة فىف دسىالي  تقليىات ) ,gnuoY3516( ظيذكر يظلى  
الىىتماكل ظالتماىىيل  بىىدجا لىىن اسىىتخدال ظسىىائل المىىرل املكترظليىىة ملقىىاج الىىدرظس فىىف الثىى ظم 
لىذاتف  ظالتنىاج التقايدية  ظاستخدال الظسائط اللتمدد  فف علايىة التماىيل ظالىتماكل الثى ف  ظالىتماكل ا
ببلاج لالدارس الذكية ظال ثظل انفتراتية التف تتي  لاطابة الحتظر ظالت اعىل لىح لحاتىرات 
 .ظلدظات تقال فف دظل دخرم لن خءل تقليات املترلت ظالتا از الت اعاف
كلا دن اللمال هظ دحد الىدعالات النالىة فىف الملايىة التمايليىة بىل هىظ دهىل لىدخءتنا  ظهىظ الىذي 
 .د لظعية لستقبل ايجيال بل ظحيا  ايلة ظحتارتنايحد
ب هلية تظييم ددظات اللمرفة ظلثادرها اللتاحىة عاى  انلترلىت  لىن لنذا فقد دهتل التربظيظن 
خءل إعداد اللمال بعكل جيد لكف يتلكن لن استخدال تان ايدظات ظاللثادر بعكل لتكالل لىح 
م التماكل اللرجظ   عءظ  عا  انهتلال بلعداد اللمال الللنا الدراسف ظبلا يودم إل  تحقيأ دهدا
ليس فقط لن اللاحية المالية فف لجال تخثثه ظدساظ  التدريس ظطريقة إعدادب لالاد  الماليىة 
فحس  ظإللا ديتا ًفف استيما  تقليات المثر  ظهذا يملف ترظر  تظفر عدد كام لن الكظادر 
ل الليال اللترالىف ايطىرام ظثىيالته ظتىلان السىيا  البعرية اللوهاة القادر  عا  لتابمة عل
 ).4116؛ المطرظزي  1116سالل ظسرايا (اللماظلات فف جليح انتجاهات 
ظحت  يتلكن اللمال لن القياِل بايدظاِر الجديىد  الللظطىة بىه  ظيسىتجي  للتطابىات التطىظيِر التىف 
هيل اللمال قبل الخدلة ظدلألاجها طردت عا  للاهِا الرياتيات  ن بد لن ظتح برالا إعداد ظت 
عا  استخدال طرأ التدريس الحديلأىة  ين ت هيىل اللمالىين دلألىاج الخدلىة تسىاعدهل عاى  ترسىي  
لماظلىاتنل ظلنىاراتنل  ظتظسىح لمىارفنل  ظتطىظر طاقىاتنل التمايليىةد فىف جليىِح ليىادين علانىل  
بتكىار  إتىافة مكسىابنل ظتملىل عاى  رفىِح لسىتظاهل اللأقىافف ظاللنلىف لاظثىظل إلى  لسىتظم ان
 ).1116دبظ علير   (لوهءت إتافية لتطظيِر لظاهبنل ظليظلنل الخاثة 
الىىتماكل الحقيقىىف لارياتىىيات يتىى ت  لىىن خىىءل انلخىىراط اللعىىط لالتمالىىين فىىف تماىىل  ن عىىن دن  ظ
الل اهيل ظالتمليلات الرياتية النادفىة ظلىيس لىن خىءل ح ىي الثىي  ظالل ىاهيل فقىط  ظتسىتطيح 
لتكلظلظجيا دن تمزز إلكالية ظثىظل اللتمالىين إلى  الل ىاهيل الرياتىية ظالماليىة ظفنلنىا  ظإلى  ا
خاىىأ البيئىىات التمايليىىة التىىف تمىىين اللتمالىىين عاىى  تطىىظير لنىىارات التظاثىىل ظحىىل اللعىىكءت 
 ).1116السظاعف ظ خعان  (الرياتية ظالمالية 
قد تظثات  )4102 ,divaD & nnelG( يد ظهكذا لجد دن  الدراسة التف قال بنا جان ظدي     
إل  عدل ظجظد فىرظأ ذات دنلىة إحثىائية بىين تىدريس الرياتىيات ظاللىظاد املسىالية ايخىرم 
باستخدال التماكل انلكترظلف  لكن الطء  كالظا دكلأر الدلاجا ًفف لجال الرياتيات ظخاثىة فيلىا 
 .يتماأ بحل اللعكءت الرياتية
ل تكلظلظجيا اللماظلات فف تمايل الرياتيات يزيد لن فرثة تمالنا  ظقد ظعايه  فلن استخدا     
بظتىىح لمىىايير اللىىلنا ظالتقىىظيل فىىف  )MTCN(اهىىتل اللجاىىس الىىظطلف للمالىىف الرياتىىيات 
 loohcS rof sdradnatS noitaulavE dna mulucirruC(الرياتىيات اللدرسىية 
ت حل اللسىائل ظالت كيىر اللقىدي التف ركزت عا  ترظر  انرتقاج بلنارا  )scitamehtaM
ظالتظاثل ظالتقايل لن انعتلاد عا  الح ىي ظالتاقىين ظاسىتينار القظاعىد دظ الثىي  دظ الملايىات 
الحسابية  ظتمزز هذب اللنارات بدلا تكلظلظجيا اللماظلات ظانتثانت فف للىاها الرياتىيات 
 ).1116دسطة  ( بثظر  جيد  ظفمالة
دد لىىن اللليىىزات التىىف تليىىز الىىتماكل املكترظلىىف عىىن ليىىرب لىىن عىى) 1116(ظقىد دظرد اللظسىى  
تللية لنارات اللتمالين للأل السرعة فف : ايلظا  ظخاثة فف لجال الرياتيات للنا ن لاحثر
الجىاز اللنلىات ظايلعىطة اللطاظبىة لتحقيىأ ايهىدام التربظيىة  ظإلكاليىة حىل اللعىكءت التىف 
عدد اللتمالين دظ قاه الظقىت اللخثىا لاتىدريس  ظتلليىة تظاجه اللمال داخل ال ثل للأل زياد  
اتجاهات إيجابيه لحظ بمل اللظاد اللمقد  للأل الرياتيات  فقد تسابقت ايلل عا  إدخال الىتماكل 
 .املكترظلف ظاستخداله فف عوظن حياتنا كافه  ظللنا لجال التربية ظالتمايل
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
لالمالات الاظاتف يدرسن لاد  الرياتيات فف اللىدارس الحكظليىة ين باحلألن خءل لتابمة ال     
ظالخاثىىة  حيىىي نحيىىظا ظجىىظد ثىىمظبات ذات عءقىىة بتىىدريس الرياتىىيات ظتىىدلف لسىىتظم 
التحثيل الدراسف لاطابة فف الرياتيات  ظالذي يمزم إل  تمم استخدال لمالىف الرياتىيات 
عاى  رفىح اللسىتظم التحثىياف لاطابىة ظتحسىيله  يفتل الطرأ التمايليىة التىف بىدظرها تسىاعد 
ظتحقيأ البيئة الت اعاية بين اللمال ظالطال   ظتللية انتجاهات اميجابية لحظ التماكل املكترظلىف  
  ظدراسىة ليلدسىف )4516(الحربىف كلا دلأبتت لتائا المديد لىن  الدراسىات ظللنىا لتىائا دراسىة 
  كلا كالت هىذب الدراسىات لسىاعد  لابىاحلأين )4516(  ظدراسة الغالدي )3102 ,yasdniL(
فف اختيار هذب اللعكاة لتلاظلنا دلأر ظفائد  التماكل املكترظلف عا  التحثيل الدراسىف لاطابىة فىف 
  ايلىر الىىذي يتطاىى  لىىلنا جديىىد يتسىىل بالعىىلظل ظالتكالىىل لالمىىارم ظالماىىظل لىاد  الرياتىىيات
  ظكذلن للاها ت ظالبحي علنا ظتلييلنا ظتظيي نااللختا ة  ظالتف تتسل باحتظائنا عا  اللماظلا
تللىف لأقافىة التربيىة التقليىة ظتلكىن ايجيىال القادلىة لىن الت اعىل الىذكف ظالحثىيم ظالكىمج لىح 
اللتطابىىىات الحقيقيىىىة ظاللتطىىىظر   لىىىذا جىىىاجت هىىىذب الدراسىىىة لتحديىىىد درجىىىة تظييىىىم لمالىىىات 
ظالخاثىة بلديريىة التربيىة ظالتماىيل الرياتيات فف الثم اللأالي ايساسف باللىدارس الحكظليىة 
ظعايىه؛ فقىد سىمت هىذب الدراسىة . فف التدريس لن ظجنة ليرهل لاظاج الجالمة لاتماكل املكترظلف
 :للإجابة عن ايسئاة الآتية
لىا درجىة تظييىم لمالىات الرياتىيات فىف الثىم اللأالىي ايساسىف فىف كىل  لىن اللىدارس  -1
لتماىىيل لاىىظاج الجالمىىة لاىىتماكل املكترظلىىف فىىف تىىدريس الحكظليىىة ظالخاثىىة بلديريىىة التربيىىة ظا
 ؟لن ظجنة ليرهل الرياتيات
فىف درجىة تظييىم ) 11.1= α(هىل هلىان فىرظأ ذات دنلىة إحثىائية علىد لسىتظم الدنلىة -6
لمالىىات الرياتىىيات فىىف الثىىم اللأالىىي ايساسىىف فىىف كىىل لىىن اللىىدارس الحكظليىىة ظالخاثىىة 
لىىن ظجنىىة  جالمىىة لاىىتماكل املكترظلىف فىىف تىىدريس الرياتىىياتبلديريىة التربيىىة ظالتماىىيل لاىىظاج ال
 ؟ظسلظات الخدلة  ظلظ  اللدرسة تمزم لمدد الدظرات التدريبية التكلظلظجية  ليرهل
 :أهداف الدراسة
دثب  لن ظيائم التربية ظاللدرسة الملاية بتمايل الطال  كيم ي كر ت كيرا ًهادفا ًظللطقيىا ً      
يتلكن لن السير بلجاح فف لظاكبة التطظرات المالية ظالتكلظلظجية  ظلن ظتدريبه عا  لناراته ل
دداج دظر فمك ىال فىف تلليىة عخثىيته ظبلىاج حتىارته  ظن يلكىن تحقيىأ ذلىن إن بظجىظد لمالىات 
لوهءت ظقادرات عا  تظييم التماكل املكترظلف فف اللظاقم التمايلية بعكل للاس  تسىنل فىف 
كىار ظامبىىدا  ظاملتىىالا لىن خىءل الللارسىىة ظالتطبيىأ  لىىذا تنىىدم تماىيل الطىىء  لنىىارات انبت
درجة تظييم لمالات الرياتيات فف الثىم اللأالىي ايساسىف الدراسة الحالية إل  التمرم إل  
فف اللدارس الحكظلية ظالخاثة بلديريىة التربيىة ظالتماىيل لاىظاج الجالمىة لاىتماكل انلكترظلىف فىف 
 . يةالتماكل -اللظاقم التمايلية 
 :أهمية الدراسة
 :تتللأل دهلية الدراسة لن الآتف
قد تسنل هذب الدراسة فف لساعد  لمالات الرياتيات فىف تطبيىأ ظتل يىذ اسىتراتيجيات الىتماكل  
 .انلكترظلف ظفظائدها اللرجظ  علد الطابة
د قد ت يد هذب الدراسة لخططف للاها الرياتيات فف تبلف استراتيجيات التماكل انلكترظلف عل 
 .تطظير للاها الرياتيات
إن استخدال التماكل املكترظلف يمظد ب ظائد عا  اللتمالين ظذلىن بزيىاد  لأقىتنل بل سىنل  ظيللىف  
 .ل نظل ايجابية الذات ظديتا يخاا اللتمالين لن التعتت ظيزيد فتر  انلتباب لدينل
ل الىىتماكل ظتكلىىن دهليىىة هىىذب الدراسىىة فىىف زيىىاد  الىىظعف لىىدم لمالىىات الرياتىىيات بل نىىظ 
 .املكترظلف ظزياد  اتجاهاتنن اميجابية لحظب
 .يحقأ استخدال التماكل املكترظلف تظفير الظقت ظالجند باللسبة لالتمال ظاللمال 
 –تكلن دهلية الدراسة ديتا ًفف كظلنا لن الدراسىات القاياىة فىف الللاكىة ايردليىة الناعىلية   
الىات الرياتىيات فىف الثىم اللأالىي ايساسىف التف تبحي فف تظييم لم –حس  عال الباحلأين 
فف كل لن اللدارس الحكظلية ظالخاثة بلديرية التربية ظالتمايل لاظاج الجالمة لاتماكل املكترظلف 
 .فف تدريس الرياتيات
 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
لدراسة التف ن بد  لن استخدل الباحلأظن عدداً لن الل اهيل ظاللثطاحات الظارد  فف لعكاة ا     
 : تمري نا إجرائياً 
جليىح اللمالىات الاىظاتف يقلىن بتىدريس الرياتىيات  :معلمات الرياضيات ويقصدد بهدا رجرائيدا   -
لاثىىم اللأالىىي ايساسىىف فىىف اللىىدارس الحكظليىىة ظالخاثىىة فىىف لديريىىة التربيىىة ظالتماىىيل لاىىظاج 
 .5516-1516الجالمة لامال الدراسف 
هظ إستراتيجية تمايلية يلكن دن تل ذ عا  ايقىراا اللدلجىة دظ لىن خىءل  :ونيالتعلّم الإلكتر -
عىىبكة لحايىىة دظ عاىى  انلترلىىت ظيعىىلل الىىتماكل اللمتلىىد عاىى  الحاسىىظ  ظاللمتلىىد عاىى  الظيىى   
 . ظدعكان ًظدللاطا ًالكترظلية دخرم لتقديل لاد  التماكل
الدرجة التف تظيم  :ويقصد بها رجرائيا   درجة توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم الالكتروني - 
بنىا لمالىىة الرياتىىيات الىىتماكل املكترظلىف فىىف اللظقىىم التمايلىىف الثى ف للىىاد  الرياتىىيات فىىف 
الثم اللأالي ايساسف لىن خىءل الظسىائل املكترظليىة اللسىتخدلة فىف اللدرسىة للأىل انلترلىت 
 .ظايقراا اللدلجة ظجناز عرل البيالات
هف كل برلالا لخطط لىه لىن قبىل لختثىين فىف لجىال التىدري  ظلظجىه  :بيةالدورات التدري -
ل ئة لميلة لن دجل تطظير ظتحسين ظتللية ددائنل اللنلف ظال لف لاظثظل بنىل إلى  الىتءن الحىد 
 ).2116:8؛ سظيرح  55: 2116اللري  (الللاس  لالنارات الءزلة لنل 
ف التحقىت بنىا لمالىات الرياتىيات فىف اللىدارس الىدظرات التدريبيىة التى :وُتعدّرف رجرائيدا  بهنهدا
 ).دظرتان ف قل  لأءي دظرات ف كلأر(الحكظلية ظالخاثة ظتل تثلي نا تلن لستظيين 
هف خبرات لتكالاة تتتىلن إحىداي علايىات لسىتلر  فىف جظالى  عخثىية  :الخبرة التعليمية -
ت اعىل ال ىرد لىح اليىرظم ال رد  اللمرفية ظالل سىية ظانجتلاعيىة ظالسىاظكية ظالجسىلية  ظذلىن ب
الخارجية فف البيئة التف يستطيح دن يستجي  إلينا  سظاج كالت بيئة طبيمية دظ لأقافية دظ ل سية دظ 
-248: 3516بلىىف يىىظلس ظالعىىري ين  (اجتلاعيىىة  لكىىف تحقىىأ فاعايتنىىا فىىف عخثىىية اللىىتمال 
 ).538
لىدم لمالىات الرياتىيات فىف سىلظات الخدلىة  :وُتعّرف سنوات الخدمة التعليميدة رجرائيدا  بهنهدا
اللدارس الحكظلية ظالخاثة فف اللرحاة ايساسية الىدليا  ظتىل تثىلي نا تىلن لأىءي لسىتظيات 
 ).سلظات ف كلأر 15سلظات   2-5سلظات ف قل  لن  1(
لحتظم الكتا  الىذي قىررت ظزار  التربيىة ظالتماىيل  ::مادة الرياضيات وُتعرف رجرائيا  بهنها - 
لية الناعلية تدريسه لاثم اللأالي ايساسف فىف اللىدارس الحكظليىة ظالخاثىة فف الللاكة ايرد
 .ل1516 -2116عا  حد  سظاج  ظذلن لامال الدراسف 
 :تحددت هذب الدراسة بمدد لن المظالل دهلنا: محددات الدراسة
 :المحددات الموضوعية
  .ريسالتمرم إل  درجة تظييم لمالات الرياتيات لاتماكل املكترظلف فف التد -
تتحدد لتائا هذب الدراسة جزئيا ًبطبيمة إجراجات الدراسة لن حيي تثليل ددا  الدراسىة  -
 .ظلدم ثدقنا ظلأباتنا
تىىىل تطبيىىىأ الدراسىىىة فىىىف ال ثىىىل الدراسىىىف اللأىىىالف لىىىن المىىىال الدراسىىىف  :المحدددددات الزمانيدددة
 5516/1516
رس الحكظليىىة لمالىىات الرياتىىيات لاثىىم اللأالىىي ايساسىىف فىىف اللىىدا :المحددددات البشددرية
 .ظالخاثة
اللدارس الخاثة ظالحكظلية التابمة للديرية التربيىة ظالتماىيل لاىظاج الجالمىة  :المحددات المكانية
 ).الللاكة ايردلية الناعلية(فف لحافية الماثلة 
 :الأدب النظري والدراسات السابقة
بلظتىظ  الدراسىة   يعتلل هذا الجزج عا  ايد  الليىري ظالدراسىات السىابقة ذات الثىاة     
الجىىزج ايظل يتتىىلن عرتىىا ًلىى د  : ظقىىد علىىد البىىاحلأظن إلىى  تقسىىيل هىىذا ال ثىىل إلىى  جىىزدين
الليىري اللتماىأ باسىتخدال الىتماكل املكترظلىف فىف التماىيل  دلىا الجىزج اللأىالف فقىد تىل تخثيثىه 
الدراسات لمرل الدراسات السابقة ذات الثاة بلتغيرات الدراسة  ظذلن لتظتي  لا قدلته هذب 
 .للظتظ  الدراسة الحالية
 
 
 :  الأدب النظري: أولا  
 :يعتلل ايد  الليري عا  القتايا التف تلاظلت التماكل املكترظلف ظذلن عا  اللحظ الآتف      
 مفهوم التعلّم الإلكتروني 
ترظلىىف هىىظ إن  الىتماكل املكترظلىىف لىىن التظجنىىات الحديلأىىة فىىف لليظلىىة الىىتماكل  ظالىىتماكل املك     
اللثطا  ايكلأر استخدالا ً ظعلد الحديي عن تمريىم الىتماكل املكترظلىف يءحىي البىاحلأظن عىدل 
ظجىىظد ات ىىاأ عاىى  تمريىم لحىىدد لىىه  فقىىد اختاىم فىىف تمري ىىه بعىكل ظاتىى   إذ دن الكلأيىر لىىن 
تىه التمري ات كان يرلير إلينا لن  خءل الزاظية التىف يليىر الباحىي للنىا  دظ لىن طبيمىة اهتلالا
ظلجال تخثثه؛ لذا دظرد الباحلأظن لجلظعة لىن التمري ىات اللختا ىة التىف تمكىس هىذب الزظايىا 
 :ظللنـا
تقىديل اللحتىظم التمايلىف لىح لىا يتتىلله لىن عىرظحات : "ب لىه) 4116(تمريىم المري ىف      
ظتلارين ظت اعل ظلتابمة بثظر  جزئية دظ عالاة فف ال ثل دظ عن بمد بظساطة برالا لتقدلة 
يىرظن دن الىتماكل ) 1116(  دلىا سىالل ظ سىريا "خزلة فف الحاس  الآلف دظ عبر عبكة املترلتل
دظ العىبكات " املترلىت"التماكل بظاسطة العبكة الماللية لءتثانت ظاللماظلىات "املكترظلف هظ 
ر   ظهذا لا يسل  بظجظد رظابط لح لثىاد"امكسترالت"دظ العبكة الحديلأة " املترالت"اللحاية 
لظ  لن دلظا  الىتماكل عىن : "ب له) 4116(       كلا يمرفه الخاي ة "لالمرفة خارلا قاعة الثم
بمد  ظدله علاية اكتسا  اللنارات ظاللمرفة خءل ت ىاعءت لدرظسىة لىح اللىظاد التمايليىة التىف 
  دلىا "يسنل الظثظل إلينىا عىن طريىأ اسىتملال برلىالا لاتثى   دظ برلىالا إلترلىت إكسىباظرر
عبىر الظسىائط اللتمىدد  عاى  ) إلكترظلىف(تقىديل لحتىظم تمايلىف : "فيمرفه ب لىه) 5116(تظن زي
الكلبيظتر إل  اللتمال بعكل يتي  لىه إلكاليىة الت اعىل اللعىط لىح هىذا اللحتىظم ظلىح اللماىل ظلىح 
ت دقراله سظاج دكان ذلن بثظر  لتزاللة دل لير لتزاللة ظكذلن إلكالية إتلال هذا التماكل فف الظق
ظاللكان ظبالسرعة التف تلاس  يرظفه ظقدراتىه  فتىء ًعىن إلكاليىة إدار  هىذا الىتماكل ديتىا ًلىن 
 ".خءل تان الظسائط
 : خصائص التعلّم الإلكتروني
دن الىىىتماكل املكترظلىىىف يلتىىىاز ) 5116(ظزيتىىىظن  (1116(سىىىالل ظسىىىرايا كىىىل لىىىن يىىىرم      
 : فف التماكل  ظلن هذب الخثائابلجلظعة لن الخثائا التف تجمل لله دساظبا ًفاعءً 
الىىتماكل املكترظلىىف يحتىىظي فىىف الغالىى  عاىى  تقىىديل لحتىىظم تمايلىىف رقلىىف لتمىىدد الظسىىائط لىىن  -
لثىىظا  ظلىىولأرات ثىىظتية  ظرسىىظلات خطيىىة  ظثىىظر لتحركىىة  ظثىىظر لأابتىىة  ظلقطىىات (
لمىارم   ظيتل تثليل اللحتظم التمايلف عا  هيئة ظحدات تمال لثىغر  دظ لقىاطح لىن ال)فيديظ
ظاللنارات التف يلكن تمالنا فف زلن يتراظح عاد  بين دقيقتين إل  خلس ععىر  دقيقىة  ظيللأىل 
كل لقطح للنىا فكىر  قائلىة بىذاتنا  ظتعىكل فىف لجلظعنىا لحتىظم الىدرس املكترظلىف  ظتكىظن 
 .لجلظعة ظحدات الدرس املكترظلف لحتظم اللقرر املكترظلف
ل ت اعاية بين اللمال ظاللىتمال ظبىين اللتمالىين دل سىنل  كلىا يىظفر يظفر التماكل املكترظلف بيئة تما -
علثر اللتمة ظالتعظيأ  حيىي لىل يمىد الىتماكل جالىدا ًدظ يمىرل بطريقىة ظاحىد  يلىه يوكىد عاى  
 .تلظ  الللأيرات للا يودي إل  اللتمة فف التماكل
ل سه لن خءل التماكل الذاتف  دظ يمتلد التماكل املكترظلف عا  الجنظد التف يبذلنا اللتمال فف تمايل  -
 .بلعاركة زلءئه فف التماكل لن خءل التماكل التماظلف
التماكل املكترظلف تمال لىرن  إذ دلىه يتىي  ال رثىة لالىتمال فىف الغالى  دن يىتمال فىف الظقىت الىذي  -
يريىىدب ظفىىف اللكىىان الىىذي ي تىىاه ظبالسىىرعة التىىف تلاسىى  قدراتىىه الدراسىىية  بلملىى  دن اللىىتمال 
 .ستطيح دن يحثل عا  اللمرفة لن دي لكان فف المالل ظفف دي ظقتي
يظفر التماكل املكترظلف بيئة تمايلية تتظافر فينا خبرات تمايلية بميد  عن اللخاطر التف يلكن دن  -
يظاجننا اللىتمال علىد اللىرظر بنىذب الخبىرات فىف الظاقىح ال ماىف  كىلجراج التجىار  اللملايىة فىف 
 .الملل الكيلياج ظليره
فف التماكل املكترظلف يكظن التماكل لتاحا ًلكل ايعلىار ظايجلىاس دظن التقيىد بملىر زللىف لحىدد   -
 .للا يجمل التماكل املكترظلف لعجما ًعا  التماكل لدم الحيا 
 :  أنواع التعلّم الإلكتروني
 :بلظعين هلا) 1116(لاتماكل انلكترظلف دلظا  عديد  ذكرها ايد  التربظي  ظيحددها اللظس       
هظ دساظ  يمتلىد ): gninraeL-E suonorhcnys(التماكل املكترظلف اللباعر دظ اللتزالن  -5
عا  املترلت لتظثيل ظتبادل الدرظس ظاللظتظعات  ظالذي يحتالا إل  ظجظد اللتمال ظاللماىل 
تاقىف الىدرظس  اللحادلأىة ال ظريىة دظ: دلال دجنز  الكلبيظتر فف الظقت ال ماف لتدريس اللىاد  للأىل
لىىن خىىءل لىىا يسىىل  بال ثىىظل انفتراتىىية لىىن خىىءل اسىىتخدال انلترلىىت ظايقلىىار الثىىلاعية 
ظليرها لن التقليات الءزلة  ظلن ايجابيات هذا اللىظ  إلكاليىة تقىديل التغذيىة الراجمىة اللباعىر  
 .فف ل س الظقت ظتقايل التكا ة ظانستغلاج عن الذها  للقر الدراسة
): gninraeL-E suonorhcnysA(ملكترظلىىف ليىىر اللباعىىر دظ ليىىر اللتىىزالن الىىتماكل ا -6
دساظ  يحثل فيه اللتمال عا  درظس لكلأ ة دظ حثا ظفأ برلالا دراسف لخطط يلتقف فيىه 
ايظقات ظايلاكن التف تتلاس  لح يرظفه  عن طريأ تظييم بمل دسالي  التماكل املكترظلف  
باللوسسىىات التمايليىىة ظالتىىف يىىتل لىىن خءلنىىا تحليىىل اللىىاد   للأىىل اللظاقىىح انلكترظليىىة الخاثىىة
التمايليىىة  ظالبريىىد املكترظلىىف ظدعىىرطة ال يىىديظ  ظيمتلىىد هىىذا الىىتماكل عاىى  الظقىىت الىىذي يقتىىيه 
اللتمال لاظثظل إل  اللنارات التف يندم إلينا الدرس  ظلن دبىرز إيجابيىات هىذا اللىظ  دلىه يىتل 
لتمال  بيللا ترمدُّ عدل اسىتطاعة اللىتمال تاقىف التغذيىة الراجمىة فىف فف الظقت ظاللكان الللاسبين لا
 .دي ظقت لن دهل سابياته
 : دور المعلم في التعلّم الإلكتروني
يقظل كل لن اللمال ظاللتمال بلجلظعة لن ايدظار لتحقيأ لتطابات التماكل انلكترظلف  حيي      
 : ف إل  قسلين كالآتفقسل الباحلأظن دظر اللمال فف التماكل املكترظل
 دور المعلم بشكل عام في التعلّم الإلكتروني  -1
يج  انهتلىال بىاللمال لىيس فقىط لىن اللاحيىة الماليىة فىف لجىال تخثثىه ظطريقىة دعىدادب       
لالاد  التمايلية ظدساظ  تدريسه  يىل يجى  دن يكىظن اللماىل يجيىد التمالىل لىح لتطابىات المثىر 
كلىا ). 4116المطرظزي ( يد عا  دهلية اللمال فف التماكل املكترظلف الذي يمي  فيه  ظهذا ت ك
دن الىتماكل املكترظلىف ن ياغىف دظر اللماىل بىل يثىب  دظرب دكلأىر ) 1116(يوكىد سىالل ظسىرايا  
 .دهلية فنظ عخا لبد  ذظ ك اج  عالية يدير الملاية التمايلية باقتدار
لىدخظل عىالل الىتماكل انلكترظلىف الىذي لىل يمىد  إن حتليىة انسىتمداد) 2116(ظيرم الملري      
ترفا ًظقيلة لتافة للليظلة التماكل بقدر لا دثب  ظاقما ًتلارس ظيائ ىه المديىد لىن دليلىة الىتماكل 
حظل المالل  ظللنىا الللاكىة المربيىة السىمظدية لىن خىءل لىدارس عديىد  دهايىة ظحكظليىة ظتبلى  
اد  إلى  ظجىظ  الىتءن اللماىل للمىارم ظلنىارات توهاىه سياستنا التمايلية المايا  هذب الحتلية قى
 .لقياد  هذا اللظ  لن التماكل املكترظلف فف لجال التدريس
ظلن دجل انستخدال ايللأل يليلة التماكل املكترظلف فف تحقيأ الليز  التلافسية يجى  عاى       
ل ب هليىة لىظاد الىتماكل ظلىدم اللوسسة التمايلية دن تنتل باحتياجات اللتمالين بحيىي يعىمر اللىتما
ت لأيرها عا  ددائه التمايلف ظدن تبل  اللأقة ظال نل التال لنذب الملاية  بحيي يدرن اللمالظن حتلية 
هىذب اللليظلىة الجديىد  ظدلأرهىا عاى  علانىل ظحيىاتنل  بامتىافة إلى  دلأرهىا البىال  عاى  لظقىم 
 ).4116المز   (اللوسسة التمايلية التلافسف 
دن تىدري  الطىء  فىف لوسسىات التماىيل المىالف عاى  اسىتخدال ) 1116(م طظياىة كلىا يىر     
البرلجيات الحر  ل تظحة اللثىدر يلكىن دن يسىاعد اللمالىين ظاللتمالىين عاى  اسىتيما  لبىاد  
علل هذب البرلجيات ظليس فقط تعغيانا  ظلىن لأىل يسىتطيمظن التمالىل لىح دي تطبيقىات برلجيىة 
 .  بلا فينا البرلجيات اللغاقةدخرم تمتلد عا  هذب اللباد
عا  ترظر  إعداد لمالين لدينل لنىارات ظخبىرات تلكىلنل ) 6116(كلا ظيوكد الحثري     
لىىن التمالىىل لىىح لمطيىىات المثىىر ظتحدياتىىه  بامتىىافة إلىى  تىىرظر  تظييىىم اللسىىتحدلأات 
لىر يتطاىى  التكلظلظجيىة ظاسىىتلألار إلكالاتنىا فىىف لجىال الىىتماكل بلىىا يحقىأ هىىذب التظجنىات  إن اي
التمرم عا  دهل لءل  تكلظلظجيا التماكل املكترظلف ظلا يتتلله لن برالا لختا ىة  حيىي تمىد 
هذب التكلظلظجيا ظاحد  لن التطبيقات الحديلأة لاكلبيظتر ظعبكات املترلت ظالتف تتطا  التمرم 
لعداد دفراد قادرين عا  إلكالية استخدالنا فف اللوسسات التمايلية بلا يحقأ التظجنات اللتماقة ب
 .عا  التمالل لح لتغيرات هذا المثر
 :دور معلم الرياضيات في التعلّم الإلكتروني -2
إن ايلعطة اللتلظعة فف لجال تكلظلظجيا اللماظلات ظانتثانت يجى  دن تكىظن جىزجاً ن      
الرياتىيات ن  يتجزد لن علاية تمايل ظتمال الرياتىيات  ظدن يليلنىا  ظيراقبنىا  ظيتابمنىا لماىل
لنلدسىىف التكلظلظجيىىا  ظهىىذا يتطاىى  تىىرظر  تحىىديي دظر اللمالىىين ظاللتمالىىين بحيىىي يمكىىس 
التمايل لتطابات سظأ الملل ظيلل  اللنىارات اللطاظبىة سىظاج عاى  لسىتظم التماىيل انبتىدائف دل 
ف امعدادي دل اللأالظي  ظيتطا  سظأ الملل القدر  عا  حىل لسىائل رياتىية ل تظحىة ظلرلىة فى
 ).1116دسطة  (ثلح القرار
إن  تللية اتجاهات الطء  اللتمالين يمىد لىن الجظالى  اللنلىة ظالتىف يجى  عاى  لوسسىات      
التمايل المالف دن تىظل  لنىا اهتلالىا ًكبيىرا ً فاتجاهىات اللتمالىين اميجابيىة لحىظ تكلظلظجيىا الىتماكل 
املكترظلف فف هذب اللرحاة قد يىولأر  املكترظلف عالة ظتمال الرياتيات خاثة ظتظييم التماكل
 .ظبثظر  إيجابية عا  اتجاهات اللتمالين لحظ استخدال التكلظلظجيا فف لجال التماكل
هىف تىرظر  تىدري  ) 8116(ظكان لن دهىل تظثىيات الدراسىة التىف قىال بنىا عبىد اللجيىد      
ظحىة اللثىدر  ظديتىا لمالف الرياتيات قبل الخدلىة عاى  بىرالا الىتماكل املكترظلىف الحىر  ل ت
التركيىىز عاىى  تىىدري  الطىىء  اللمالىىين عاىى  لنىىارات تثىىليل الىىدرظس املكترظليىىة  ظديتىىا 
انهتلىىال باتجاهىىات اللمالىىين لحىىظ اسىىتخدال الىىتماكل املكترظلىىف فىىف تماىىيل ظتماىىل الرياتىىيات  
ليلنا لىن ظلحاظلة تللية هذب انتجاهات بالتدري  عا  تثليل الدرظس املكترظلية بدن ًلن تث
عركات دظ دفراد تقلين ليس لنل دراسة ب سس التثليل  املكترظلف  ظديتا ًتظثل إل  ترظر  
دن ينتل القائلين بتدريس الرياتيات فف اللرحاة الجالمية بترظر  ظجظد دظر فمك ال لالتمال فف 
 .الملاية التمايلية ظخاثة فف عثر لعند فيه اللأظر  اللماظلاتية ظالتزايد اللمرفف
 : الدراسات السابقة: ثانيا  
تتىلن هىذا الجىىزج الدراسىات التىف اطاىىح عاينىا البىاحلأظن حىىظل لظتىظ  اسىتخدال الىىتماكل       
املكترظلف فف التىدريس  ظيءحىي تلىظ  الدراسىات التىف تلاظلىت هىذا اللظتىظ   حيىي دظردهىا 
ظتلحيثىنا ظتقسىيلنا  الباحلأظن ظفأ تساسانا الزللف لن ايحدي إل  ايقدل بمد دن تلك لراجمتنا
 :إل  قسلين كلا ياف
 الدراسات المتعلقة باستخدام التعلّم الإلكتروني في تدريس الرياضيات  -1
دراسىىة هىىدفت إلىى  تحديىىد لطالىى  اسىىتخدال الىىتماكل انلكترظلىىف ) 1516(دجىىرم الحربىىف       
للاكىة المربيىة لتدريس الرياتيات باللرحاة اللأالظية لن ظجنة ليىر الللارسىين ظاللختثىين بال
لختثىا ًبالحاسىظ  ظتكلظلظجيىا التماىيل لىن دعتىاج ) 58(السمظدية  ظت ل ت عيلة الدراسىة لىن 
هيئة التدريس للن لنل اهتلال بالتماكل انلكترظلف لن خءل قيالنل بلعاريح ظإجراج دراسىات دظ 
لارسىىا ًل) 14(تىى ليم كتىى  دظ لعىىاركات بلىىدظات ظلىىوتلرات ذات ثىىاة بىىالتماكل انلكترظلىىف ظ
  ظاستخدلت امستبالة ك دا  لجلح البيالات الءزلة  ظقد دينرت لتائا الدراسة دنك جليح )لمالا(
تمتبر لن اللطال  الءزلة لملاية التخطيط ) تخطيطا ًظتل يذا ًظتقظيلاً (لطال  الللنا انلكترظلف 
ياتيات ظتدريبه ظتتتىلن ظالتل يذ ظالتقظيل لاللنا املكترظلف  إتافة إل  دهلية إعداد لمال الر
اللطال  اللمرفية  ظلطال  استخدال الحاسظ  ظانلترلت  ظلطال  : لجلظعة لن اللطال  للنا
تتماىىأ بالبرلجيىىات التمايليىىة  ظلطالىى  إدار  اللظقىىم التمايلىىف  ظلطالىى  تتماىىأ بىىايجنز   
 .ظلطال  البيئة التمايلية الءزلة لاتماكل انلكترظلف ظللنا البل  التحتية
دراسىىة هىىدفت إلىى   )4102 ,cte ,rehpotsirhC(كلىىا ظدجىىرم كرسىىتظفر ظ خىىرظن      
  )الللنىالا ( استطء  روية ظلظاقم الطء  ظالنيئىة التدريسىية لحىظ الىدعل لالىظاد املكترظليىة 
لىح انهتلىال بال ائىد  لىن دعىل الللىاها املكترظليىة خىءل سىلظات الدراسىة لاطىء  فىف جالمىة 
دال اسىتباله لاطىء   ظلقاباىة لانيئىة التدريسىية فىف الجالمىة  ظكالىت لمىدنت دسىتظن  تىل اسىتخ
لانيئىة التدريسىية  ظدينىرت لتىائا الدراسىة دن الطىء  % 1.28لاطىء  ظ% 115انسىتجابة 
ديدظا استخدال الللنالا املكترظلف  فف حين دن النيئة التدريسىية لىل تويىد اسىتخدال هىذب الللىاها  
  ظالقدر  عا  استخدالنا  ظدعارظا دلنىل يتللىظن دن يتىدربظا عاى  اسىتخدال بسب  لقا اللأقة بنا
 .التكلظلظجيا اللماظلاتية
دراسىىة هىىدفت التمىىرم إلىى  اتجاهىىات اللمالىىين ظاللعىىرفين ) 3516(ظدجىىرم الىىردادي      
 التربظيين لحظ استخدال التماكل انلكترظلف فف تدريس الرياتيات باللرحاة اللتظسطة بلديلة لكة
اللكرلة بالللاكة المربية السمظدية  ظت ل ت عيلىة الدراسىة لىن لمالىف الرياتىيات فىف اللرحاىة 
  ظاسىتخدل الباحىي )11(ظاللعرفين التربظيين ظالبال  عىددهل ) 135(اللتظسطة ظالبال  عددهل 
فقىر  لقيىاس ) 13(اللىلنا الظثى ف حيىي اسىتخدل لتحقيىأ دهىدام الدراسىة اسىتباله لكظلىة لىن 
اللمالىين ظاللعىرفين التربىظيين  ظتظثىات لتىائا الدراسىة إلى  دن اتجاهىات اللمالىين  اتجاهىات
ظاللعىرفين التربىظيين لحىظ تثىليل لىلنا الرياتىيات باسىتخدال الىتماكل انلكترظلىف فىف تىدريس 
الرياتيات كالت عالية  ظكذلن كالت اتجاهىاتنل لحىظ دظر الطالى  ظاللماىل علىد اسىتخدال الىتماكل 
 .ف تدريس الرياتيات عاليةانلكترظلف ف
دراسىة هىدفت التمىرم إلى  درجىة دهليىة ظاسىتخدال الىتماكل ) 3516(كلىا ظدجىرم السى يالف      
انلكترظلىىف فىىف تىىدريس الرياتىىيات باللرحاىىة اللأالظيىىة لىىن ظجنىىة ليىىر اللمالىىات ظاللعىىرفات 
) 13(لمالىة ظ) 155(التربظيات فف الللاكة المربيىة السىمظدية  فقىد تكظلىت عيلىة الدراسىة لىن 
لعرفة تربظية  ظتلك استخدل الللنا الظث ف فف الدراسة لن خىءل اسىتخدال اسىتباله لكظلىة لىن 
فقر  لقياس ايهلية ظانستخدال التماكل انلكترظلف فف تدريس الرياتيات  ظتظثات لتائا ) 24(
اسىة كبيىر   دلىا كالت درجة دهلية التماكل انلكترظلف لن ظجنة ليىر دفىراد عيلىة الدر: إل  الآتف
درجة انستخدال فكالت لتظسطة  ظكذلن عدل ظجظد فرظأ دالة إحثائيا ًتبما ًلكل لىن لتغيىرات 
فىف تحديىد دهليىة ) الملر  اللستظم التمايلف  عدد الىدظرات التدريبيىة  سىلظات الخدلىة(الدراسة 
 .ظاستخدال التماكل انلكترظلف لن ظجنة لير عيلة الدراسة
دراسة هدفت إل  قياس دلأر التماكل املكترظلف عا  تحثىيل ) 4516(غالدي كلا ظدجرت ال     
طابىىة الثىىم السىىادس انبتىىدائف فىىف لىىاد  الرياتىىيات بلديلىىة جىىد  بالللاكىىة المربيىىة السىىمظدية 
طالباد ظطالبة  تل اختيارهل بالطريقىة القثىدية ) 82(ظاتجاهاتنل لحظب   ت ل ت عيلة الدراسة لن 
  اللجلظعىىة التىىابطة )تىىابطة ظتجريبيىىة(تقسىىيلنل إلىى  لجلىىظعتين  لىىن دربمىىة لىىدارس  ظتىىل
طالبىا ًظايخىرم للإلىاي ظباى  عىدد ) 26(تكظلت لن لدرستين ايظل  لاذكظر ظباى  عىدد طابتنىا 
طالبىة  دلىا اللجلظعىة التجريبيىة تكظلىت لىن لدرسىتين ايظلى  لاىذكظر ظباى  عىدد ) 86(طابتنىا 
طالبىىىىة  لامىىىىال الدراسىىىىف ) 36(ظباىىىى  عىىىىدد طابتنىىىىا طالبىىىىا ًظايخىىىىرم للإلىىىىاي ) .5(طابتنىىىىا 
  حيىىىي تىىىل تىىىدريس طابىىىة اللجلظعىىىة التجريبيىىىة الظحىىىد  ايظلىىى  لىىىن كتىىىا  )2116/8116(
للزلىة   65القىظ   ايعىداد تىلن (الرياتيات لاثم السىادس انبتىدائف ظالىذي عىلل الىدرظس 
باسىىتخدال اللىلنا التمايلىىف  بطريقىىة الىتماكل انلكترظلىىف  ظذلىن) قظاسىل ايعىداد  ايعىىداد ايظليىة
اللحظسى  الكترظليىا ًظاللمىد سىا ا ًلىن قبىل ظزار  التربيىة ظالتماىيل السىمظدية ظاللمتلىد لىن قبىل 
ظقىىد اللدرسىة  بيللىىا تىل تىىدريس طابىة اللجلظعىىة التىىابطة الظحىد  ذاتنىىا بالطريقىة انعتياديىة  
فىف )  11.1=  α( لدنلىةظجظد فرظأ ذات دنلة إحثائية علد لستظم ادينرت لتائا الدراسة 
لسىىتظم التحثىىيل بىىين اللجلىىظعتين التىىابطة ظالتجريبيىىة ظكالىىت هىىذب ال ىىرظأ لثىىال  دفىىراد 
فىف )  11.1=  α(اللجلظعة التجريبية  ظظجظد فرظأ ذات دنلة إحثائية علد لستظم الدنلة 
راد اتجاهىىات الطابىىة بىىين اللجلىىظعتين التىىابطة ظالتجريبيىىة  ظكالىىت هىىذب ال ىىرظأ لثىىال  دفىى
 .اللجلظعة التجريبية
دراسىة هىدفت إلى  تحديىد حاجىات لمالىف الرياتىيات باللرحاىة ) 4516(كلا قدل الغالدي      
انبتدائية لاتماكل انلكترظلف ظتحديد درجة انختءم فف هذب الحاجات فف تظج لتغيري سىلظات 
ة الدراسىة لىن الخدلىة ظاللوهىل المالىف  حيىي اتبمىت الدراسىة اللىلنا الظثى ف  ظتكظلىت عيلى
لمالا ًلن اللمالين القائلين عاى  تىدريس الرياتىيات باللرحاىة انبتدائيىة فىف اللىدارس ) 815(
الحكظلية بلديلة الطائم بالللاكة المربية السمظدية  ظلتحقيأ دهدام الدراسة تل استخدال استباله 
فىف اللرحاىة  حاجىات لمالىف الرياتىيات(فقر   ظدلىت لتىائا لحىاظر الدراسىة ) 83(لكظلة لن 
انبتدائية لاتماكل انلكترظلف ظاللرتبطة بالخا ية اللمرفية علىه  ظباسىتخدال الحاسىظ   ظباسىتخدال 
للأات حاجة عالية لميلة الدراسىة  كلىا دينىرت ) انلترلت  ظبلدار  اللظقم التمايلف انلكترظلف
الدراسة تمزم للتغير اللتائا عدل ظجظد فرظأ ذات دنلة إحثائية بين لتظسطات إجابات دفراد 
 .سلظات الخدلة ظاللوهل المالف
دراسىىىة هىىىدفت إلىىى  التمىىىرم عاىىى  ظاقىىىح اسىىىتخدال الىىىتماكل ) 4516(كلىىىا دجىىىرم التليلىىىف      
بىبمل الىدظل  MTCNانلكترظلف فف تدريس الرياتيات باللرحاة اللأالظية فىف تىظج لمىايير 
فىف الللاكىة المربيىة ) برلجيات 1لمال ظ .5لدارس ظ 4(اللختار   ظتكظلت عيلة الدراسة لن 
 4لمالىىا ظ55لىىدارس ظ 4(فىىف ايردن ظ) برلجيىىات 1لمالىىا ًظ 25لىىدارس ظ .(ظ ةالسىىمظدي
فقىر  ) 15(فىىف لاليزيىىا  ظلتحقيىىأ دهىىدام الدراسىىة تىىل اسىىتخدال اسىىتباله لكظلىىة لىىن ) برلجيىىات
لبلية التحتية يليل لاتمرم عا  ظاقح استخدال التماكل انلكترظلف  ظتظثات الدراسة إل  دن ظاقح ا
لثال  الللاكة المربية السمظدية لن حيي التجنيزات لن حيي سرعة ظحد  اللمالجة اللركزيىة 
ظايجنز  اللاحقة بالحاسظ   دلا ظاقىح البرلجيىات فىف الللاكىة المربيىة السىمظدية فقىد ) UPC(
عاى  عىدد  ظفىف حازت البرلجيات الللتجة لحايا ًظالبرلجيات الجاهز  للىاد  الرياتىيات عاى  د
ايردن حثىىات البرلجيىىات الللتجىىة لىىن قبىىل الطابىىة عاىى  دعاىى  عىىدد  دلىىا برلجيىىات الىىتماكل 
انلكترظلف اللستخدلة فف السمظدية فكالت السبظر  انلكترظليىة  ظفىف ايردن كالىت انيىديظيم 
  ظالكتىىىا  انلكترظلىىىف  ظفىىىف لاليزيىىىا كالىىىت ال يىىىديظ الت ىىىاعاف ظاللقىىىرر انلكترظلىىىف ظالكتىىىا
 .املكترظلف
دراسة هدفت إل  التمرم عا  دلأر استخدال البرلجية التمايلية ) 4516(كلا دجرم الحربف      
ظالاظحة النلدسية فف تدريس ظحىد  ايعىكال الرباعيىة عاى  التحثىيل الدراسىف فىف الرياتىيات 
ة تل إعداد لدم طء  الثم اللأالف اللتظسط بالللاكة المربية السمظدية  ظلتحقيأ دهدام الدراس
برلىالا تمايلىىف الكترظلىف لتىىدريس ظحىد  ايعىىكال الرباعيىة  بامتىىافة لتثىليل ظحىىد  تمايليىىة 
) 13(باستخدال الاظحة النلدسية  ظبلاج اختبار تحثياف  ظطبقت الدراسة عا  عيلة لكظلىة لىن 
ت  طالبا ًلن طء  الثم اللأالف اللتظسط بلكة اللكرلة  حيي تل تقسيلنل إلى  لأىءي لجلظعىا
طالبىىا ًلالجلظعىىة التجريبيىىة ايظلىى  ظالتىىف درسىىت باسىىتخدال البرلىىالا التمايلىىف ) 15(لىىلنل 
) 15(طالبىا ًلالجلظعىة التجريبيىة اللأاليىة التىف درسىت الاظحىة النلدسىية  ظ) 15(انلكترظلىف  ظ
طالبا ًلالجلظعة التابطة ظالتف درست باسىتخدال الطريقىة انعتياديىة  ظدينىرت لتىائا الدراسىة 
  ظجظد فرظأ ذات دنلة إحثائية بين لتظسطف درجات تحثيل طء  اللجلظعة التجريبية إل
ايظل   ظدرجات تحثيل طء  اللجلظعة التىابطة فىف انختبىار التحثىياف البمىدي ظلثىال  
اللجلظعة التجريبيىة ايظلى   ظكىذلن ظجىظد فىرظأ ذات دنلىة إحثىائية بىين لتظسىطف درجىات 
جريبية اللأاليىة  ظدرجىات تحثىيل طىء  اللجلظعىة التىابطة فىف تحثيل طء  اللجلظعة الت
 .انختبار التحثياف البمدي ظلثال  اللجلظعة التجريبية اللأالية
دراسة بندم التحقأ لن  لأار الللنىالا اللحظسى   )3102 ,yasdniL( كلا دجرت ليلدسف     
عىبه التجريبىف فىف سىتة  ظللط التماكل عا  تحثيل الطابة فف الجبر  استخدلت الدراسة التثليل
  ظقد اعتلات عيلة 1116ث ظم دراسية فف كاية لجتلح إلديان ري ر فف ال ثل الثي ف لمال 
لمالين لن لدرسف لىاد  الرياتىيات  حيىي قىال كىل ) 4(طالبا ً كلا عارن ) 42(الدراسة عا  
ي  لىىىلنل بتىىىدريس إحىىىدم اللجلىىىظعتين  اللجلظعىىىة التىىىابطة تىىىل تدريسىىىنا بايسىىىاظ  التقايىىىد
ظاللجلظعىىة التجريبيىىة تىىل تدريسىىنا بطريقىىة الرياتىىيات اللحظسىى   ظلتقيىىيل الخبىىرات السىىابقة 
لالعاركين فف الجبر تلك إجراج اختبار قباف لات كىد لىن التكىافو بىين دفىراد اللجلىظعتين التجريبيىة 
ظالتابطة  ظتبين عدل ظجظد فرظأ ذات دنلة إحثائية فف اللنارات الرياتىية  ظفىف اللمرفىة 
فف الجبر لدم اللجلظعتين قبل إجراج التجربة  حيي تل  استخدال ساساة لا فىظأ التليىز يللىاط 
لتقييل للط التماكل لدم الطابة  ظدجري انختبار اللنائف لتحثيل لاطابىة بظاسىطة برلىالا " التماكل 
ظتىىل اختبىىارا ًتىىل إجراوهىىا دلألىىاج الدراسىىة فىىف اللجلظعىىة التجريبيىىة  ) 55(لابىىل  إتىىافة إلىى  
تثحيحنا جليما ًحاسظبيا ً دلا طابة اللجلظعة التابطة فقىد تمرتىظا لطىرأ التىدريس التقايديىة 
) 55(التف ن تحظي دية علاثر حاسظبية دظ تكلظلظجية  ظكذلن قال طابىة هىذب اللجلظعىة بى داج 
هلان  اختبارا ًفف الللزل  حيي قالت الباحلأة بتثحيحنا  تل تحايل البيالات  ظدينرت اللتائا دن
فرظقا ك ذات دنلة إحثىائية فىف تحثىيل الطابىة للىاد  الجبىر يلكىن عىزظب لىللط الىتماكل دظ لامالىل 
 .التكلظلظجف دظ لات اعل بين هذين اللتغيرين
بدراسة هدفت إل  لمرفة فاعاية التماكل املكترظلىف ) 3102 ,eriugaM(ظقد قال لالظاير      
رحاة اللتظسىطة فىف للطقىة تظرلتىظ فىف كلىدا  ظذلىن فف تدريس الطء  فف لاد  الرياتيات لال
لن خءل امطء  عا  تجار  لمالف الرياتيات باللدارس اللتظسطة  ظتكظلت عيلة الدراسة 
لمالا ًللن درسظا طءبنل ب ساظ  التماكل املكترظلف ظذلن عن طريأ لعاهد  الباحي ) 51(لن 
درسظن باستخدال التماكل املكترظلف  ظبا  حثثا ًث ية للمالف الرياتيات عيلة الدراسة ظهل ي
حثة ثى ية ظبظاقىح حثىتين لكىل لماىل  ظدلىت لتىائا ) 655(عدد الحثا التف تل لعاهدتنا 
الدراسة دن تدريس الرياتىيات ب سىاظ  الىتماكل املكترظلىف لىه ال ائىد  فىف إيثىال اللملى   ظفىف 
بيىة لحىظ هىذا اللىظ  لىن الىتماكل لىن ت اعل الطابة لح لمالينل  بامتافة إل  ظجظد اتجاهىات إيجا
 .قبل اللمالين ظطءبنل
هىدفت إلى  اسىتطء  اتجاهىات ) 3102 ,cte,uhS(ظفىف دراسىة دجراهىا عىظ ظ خىرظن      
لمالىا ً) 14(الدارسين ظاللمالين نستخدال التماكل انلكترظلف فف التمايل  فقد اعتلات الميلة عا  
التايظاليىة  ظلىن دجىل تحديىد درجىة اتجاهىاتنل تىل  طالبىا ًيدرسىظن فىف إحىدم اللىدارس) 585(ظ
فقىر  لثىللة ) 16(استخدال لقاباة اعتلات عا  لظعين لختا ين لن ايسئاة  ايظل عبار  عىن 
ليجي  علنا دفراد الميلة لن خءل قراجتنا ظاختيار اللسىتظم الللاسى  لعىد  انتجىاب  دلىا اللأىالف 
ذات ثىىاة بىىالتماكل انلكترظلىىف  ظكعىى ت لتىىائا  فكىىان عبىىار  عىىن خلسىىة دسىىئاة لنايتنىىا ل تظحىىة
الدراسىىة إلىى  دن لالبيىىة الميلىىة كىىان لىىدينا اتجاهىىات ايجابيىىة لحىىظ اسىىتخدال الىىتماكل انلكترظلىىف 
ظبالتحديد انلترلت ك ساظ  تمال  ظدن لالمالين ظالظسائل التمايلية اللتمىدد  تى لأيرا ًايجابيىا ًكبيىر 
 .خدلين لءلترلت ظالتماكل املكترظلفعكس درجة اتجاهات اللتمالين ظاللست
 :تعقيب على ِالدراسات السابقة
يءحىىي لىىن اسىىتمرال الدراسىىات السىىابقة دن بمتىىنا تلىىاظل دلأىىر الىىتماكل انلكترظلىىف عاىى       
ظالتىف تلاظلىت اسىتخدال الىتماكل انلكترظلىف ) 5102(التحثيل فف الرياتىيات كدراسىة الحربىف 
ظدراسىة كىل لىن ليلدسىف . د  ايعكال الرباعية فىف الرياتىياتظالاظحة النلدسية فف تدريس ظح
عاىى  تحديىىد ) 3102(  ظدراسىىة الغالىىدي  بيللىىا ركىىزت دراسىىة الحربىىف )3102,yasdniL(
لتطابات التماكل انلكترظلف للاد  الرياتيات فف اللرحاة اللأالظية  ظركزت دراسة الغالدي  عبد 
اتيات باللرحاة انبتدائيىة لاىتماكل انلكترظلىف  عا  تحديد حاجات لمالف الري) 3102(الظها  
ظيءحي ديتا ًدن بمل الدراسات السابقة ركىزت عاى  انتجاهىات لحىظ الىتماكل انلكترظلىف فقىط 
ظالتىف اسىتندفت اتجاهىات ) 3102 ,owG & uisH ,uhS(ظللنا دراسة عظ ظهسىيظ ظجىظظ 
عاى  اتجاهىات ) 4102(الىردادي  الطابة ظاللمالين لحظ التماكل انلكترظلىف  كلىا ركىزت دراسىة
كل لن اللمالين ظاللعرفين التربظيين نستخدال التماكل انلكترظلف  ظيءحي دن دراسىة السى يالف 
قد استخدلت فف عيلتنا اللمالات ظاللعرفات التربظيات لاكعم عىن دهليىة ظاسىتخدال ) 4102(
 .التماكل انلكترظلف فف تدريس الرياتيات
الدراسة عن ليرها لن الدراسات السىابقة بتلاظلنىا درجىة تظييىم لمالىات ظقد تليزت هذب      
الرياتيات لاتماكل املكترظلىف فىف التىدريس ظفىأ للنجيىة لتكالاىة ظعىالاة  ظتحديىدا ًفىف لرحاىة 
الثم اللأالىي ايساسىف  بيللىا كالىت دلاى  عيلىة الدراسىات  دراسية دكلأر حساسية ظدهلية ظهف
لحكظلية فقط  ظظجظد دراسات قاياه عن لمالف اللدارس الخاثىة السابقة عن لمالف اللدارس ا
ظفىىف لراحىىل دراسىىية دخىىرم  كلىىا ركىىزت الدراسىىة الحاليىىة عاىى  تظييىىم دظ تطبيىىأ الىىتماكل 
املكترظلىىف فىىف الملايىىة التمايليىىة التماكليىىة عىىن طريىىأ لليظلىىة الىىتماكل املكترظلىىف للظاكبىىة 
ت التىف تظلينىا التربيىة ظالتماىيل اهتلالىا ًكبيىرا ًالتطظرات المثرية باعتبارب لىن دهىل اللظتىظعا
ليتلتح لرمالينا بى عا  درجىة لىن الك ىاج   ظدن يتلكلىظا لىن دداج لنىالنل ظللارسىة حيىاتنل عاى  
 .دكلل ظجنة
 :المنهجية والإجراءات
يتلاظل هذا الجزج إيتىاحا ًلالىلنا الىذي سىارت عايىه الدراسىة الحاليىة  لىن خىءل التمريىم      
لدراسة الذي تل استخداله  ظكذلن تحديد لجتلح الدراسة ظعيلتنا  لأل عرتىا ًلكي يىة بلىاج بللنا ا
ددا  الدراسة  ظالت كد لن ثدأ ظلأبات ددا  الدراسة  ظالكي ية التف طبقىت بنىا الدراسىة الليداليىة  
 .ظدسالي  اللمالجة امحثائية التف استخدلت فف تحايل البيالات امحثائية
 .اللدخل التحاياف تمتلد الدراسة الحالية عا  الللنا الظث ف :منهجية الدراسة
تكىظن لجتلىح الدراسىة لىن جليىح لمالىات الثىم اللأالىي ايساسىف باللىدارس : مجتمع الدراسة
الحكظلية الخاثة التابمة للديرية التربيىة ظالتماىيل لاىظاج الجالمىة فىف لحافيىة الماثىلة ظالبىال  
) 286(لمالىة لىظزعين بظاقىح ) 311(ظالتمايل باللديريىة  عددهن حس  إحثائية إدار  التربية
 .لمالة فف اللدارس الخاثة) 156(لمالة فف اللدارس الحكظلية  ظ
لىن لجتلىح %) 44(لمالىة يعىكان لىا لسىبته ) 185(تكظلت عيلة الدراسىة لىن : عينة الدراسة
فىف الثىم اللأالىي الدراسة الكاف  تل اختيارهن بطريقة طبقية ععظائية لن لمالات الرياتىيات 
  5516-1516فىف اللىدارس الحكظليىة ظالخاثىة لا ثىل الدراسىف اللأىالف لىن لامىال الدراسىف 
لمالىة فىف اللىدارس الخاثىة  ) 1.(لمالىة فىف اللىدارس الحكظليىة  ظ) 155(لىظزعين بظاقىح 
يربىين التكىرارات ظاللسى  اللئظيىة لميلىة الدراسىة حسى  لتغيىرات سىلظات الخدلىة  ) 5( جدظلظ
 .ت التدريبية  ظلظ  اللدرسةالدظرا
 
التكددرارات والنسددب المئويددة لعينددة الدراسددة حسددب المتليددرات المسددتقلة سددنوات   )1( جدددول
 ونوع المدرسة الخدمة والدورات التدريبية
 النسبة التكرار مستوياته المتلير
 %.6 11 سلظات ف قل 1 سنوات الخدمة 
 %86 51 سلظات) 2-5(لن 
 %13 38 سلظات ف كلأر 15
 %111 181 اللجلظ 
 %1. 265 دظرتان ف قل الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا
 %14 51 لأءي دظرات ف كلأر
 %111 181 اللجلظ 
 %65 155 الحكظلية نوع المدرسة
 %84 1. الخاثة
 %111 181 اللجلظ 
 
رجىىة تظييىىم لمالىىات قىىال البىىاحلأظن باسىىتخدال امسىىتبالة كىى دا  دراسىىة لقيىىاس د: أداة الدراسددة
الرياتىيات فىف الثىم اللأالىي ايساسىف فىف اللىدارس الحكظليىة ظالخاثىة لاىتماكل انلكترظلىف  
ظهىف دكلأىر ددظات البحىي اسىتخدالا ً ظذلىن بمىىد انطىء  عاى  ايد  الليىري ظالتربىظي الىىذي 
ين الظثىظل تلاظل التماكل املكترظلف  ظديتىا لىن الدراسىات المربيىة ظايجلبيىة التىف دتىي  لابىاحلأ
إلينا  كلا استمان الباحلأظن بخبىرات ظردي اللختثىين  ظزيىار  بمىل اللىدارس للإطىء  عاى  
ظاقح استخدال التماكل املكترظلىف لىا دلكىن ظلىن خىءل لىا سىبأ كىظ  ن البىاحلأظن ددا  الدراسىة لىن 
 :      جزدين هلا
الىدظرات : غيرات الآتيىةيتتلن لماظلات عالة عن عيلة الدراسة  فف تظج اللت: الجزج ايظل 
 . التدريبية فف لجال التكلظلظجيا  سلظات الخدلة التمايلية  ظلظ  اللدرسة
اعىتلل عاى  ال قىرات الرئيسىة للظتىظ  اسىتخدال الىتماكل املكترظلىف فىف تىدريس : الجىزج اللأىالف
فقىرب ظاسىىتخدل فينىا سىال ليكىرت الخلاسىىف ) 56(الرياتىيات حيىي باىى  عىدد فقىىرات امسىتبالة 
 ).ائلا ًلالبا ً دحيالا ً لادرا ً دبداً د(
 
 :صدق الأداة وثباتها
لات كد لن الثدأ الياهري للإستبالة قال الباحلأظن بمرتنا بثظرتنا ايظلية ظالتف تكظلىت      
فقرب  عا  لجلظعة لن اللحكلين لن ذظي انختثاا فف لجال تكلظلظجيا التمايل  ) 56(لن 
لرياتىىيات ظدسىىالي  تدريسىىنا  ظالقيىىاس ظالتقىىظيل التربىىظي فىىف ظالتقليىىات التمايليىىة  ظللىىاها ا
  ظذلن لءست اد  لن لءحيىاتنل فىف بلىاج )8(الجالمة ايردلية  ظجالمة اليرلظن  ظبا  عددهل 
ايدا  فيلا يتماأ بظتظح ثيالة ال قرات ظالتلائنا لالجال الذي تقيسه  ظلدم ظتظح ال قىرات 
مستبالة لتحقيأ دهىدام الدراسىة  ظجىاجت امسىتبالة بثىظرتنا ظدقة الثيالة الاغظية  ظلءئلة ا
 .فقر ) 56(اللنائية لكظلة لن 
-tset(ظلات كىد لىىن لأبىىات ايدا  قىىال البىىاحلأظن باسىتخدال طريقىىة انختبىىار ظإعىىاد  انختبىىار      
لمالىة لىن لمالىات الرياتىيات لأىل دعىادظا ) 16(حيي طبأ الباحلأظن امسىتبالة عاى   )tseter
يأ عا  الميلة ذاتنا بمد لرظر دسبظعين ظتلك اسىتخرلا لمالىل اللأبىات لاتطبيقىين ظالىذي باى  التطب
ظهىذا يىدل عاى  دن ددا  الدراسىىة تتلتىح بدرجىة لأبىات عاليىىة يلكىن انعتلىاد عاينىا فىىف ) 12.1(
 . التطبيأ الليدالف
 :احلأظن بالآتفبمد إجراج التمديءت التف ظردت لن اللحكلين  قال الب: رجراءات تطبيق الدراسة
الحثىظل عاى  خطىا  لىن الجالمىة ايردليىة يخاطى  ظزار  التربيىة ظالتماىيل ايردليىة لتسىنيل  -
 .لنلة الباحلأين
 
الحثظل عا  تثري  رسلف لن ظزار  التربية ظالتماىيل يخاطى  اللىدارس التابمىة لنىا بتسىنيل  -
 . لنلة الباحلأين
اسىة لىن لمالىات الرياتىيات لاثىم اللأالىي قال الباحلأظن بتظزيح امستبالة عا  دفراد عيلىة الدر -
 .ايساسف فف اللدارس الحكظلية ظالخاثة
تلك لتابمىة ددا  الدراسىة لىن خىءل إجىراج انتثىانت الليداليىة بلىديري اللىدارس ظذلىن للتابمىة  -
اللمالين الذين لل يقظلظا بالرد عا  امستبالة  ظديتا اللتابمة العخثية لن الباحلأين  حيىي قىال 
ن بالذها  إل  اللدارس ظاستءل بمل انستبيالات عخثيا لىن اللمالىات ظذلىن للتابمىة الباحلأظ
 . اللمالات الاظاتف لل يقلن بلعادتنا
تىىلك التمالىىل لىىح انسىىتبيالات ظإدخالنىىا إلىى  الحاسىى  الآلىىف ظتحايانىىا باسىىتخدال برلىىالا الىىرزل  -
عىن كىل فقىر  لىن فقىرات تدرجت درجىة امجابىة كلا   )SSPS(امحثائية لاماظل انجتلاعية 
الخلاسىف  بحيىي حىددت درجىة امجابىة بخلسىة لسىتظيات هىف ) ليكىرت(امستبالة ظفىأ لقيىاس 
  ظكذلن درت م الباحلأظن استخدال اللميار اللتدرلا التالف لاحكىل )دائلا ً لالبا ً دحيالا ً لادرا ً دبداً (
يس  حيىي تىلك تقسىيل درجىة عا  درجة تظييم لمالات الرياتيات لاتماكل املكترظلىف فىف التىدر
 – 5للخ تة  (  )22.6 -6لتظسطة  (  )1 - 11.4لرت مة لن (اللظافقة إل  لأءلأة لستظيات 
 .يربين سال انستجابة ل دا  اللستخدلة فف الدراسة) 6( جدظلظ) 22.5
 سلم الاستجابة للأداة المستخدمة في الدراسة ) 2( جدول
 درجة الموافقة لحسابيفئة المتوسط ا درجة الإجابة الإجابات
 لرت مة 11.1 -11.4 1 دائما  
 لتظسطة 22.6 – 11.6 3 غالبا  
 للخ تة 22.5 – 5 4 أحيانا  
   6 نادرا  
   5 أبدا  
 : علات الدراسة اللتغيرات التالية: متليرات الدراسة
 :المتليرات المستقلة وتشمل -أ
 ).سلظات ف كلأر 15سلظات   2-5لن  سلظات ف قل  1(سلظات الخدلة ظلنا لأءلأة لستظيات  -
 ).دظرتان ف قل  لأءي دظرات ف كلأر: (الدظرات التدريبية فف لجال التكلظلظجيا ظلنا لستظيان -
 ).اللدارس الحكظلية  اللدارس الخاثة: (لظ  اللدرسة ظلنا لستظيان -
 : اللتغير التابح - 
 .لتدريسدرجة تظييم لمالات الرياتيات لاتماكل انلكترظلف فف ا -
للإجابة عن دسئاة الدراسة قال الباحلأظن بلجراج التحايءت امحثائية عا  : المعالجة الإحصائية
للإجابة عن السوال ايظل تل حسا  اللتظسىطات الحسىابية ظانلحرافىات اللمياريىة : اللحظ الآتف
الكعىم عىىن عاى  لسىىتظم ال قىر  ظاللجىال  ظللإجابىىة عىىن السىوالين اللأىىالف ظاللأالىىي اللتماقىين ب
ال ىرظأ بىين اسىتجابات عيلىة الدراسىة لدرجىة تظييىم لمالىات الرياتىيات فىف الثىم اللأالىي 
الدظرات التدريبيىة (ايساسف فف اللدارس الحكظلية ظالخاثة لاتماكل انلكترظلف  تبما ًللتغيرات 
ابية تىل إيجىاد ايظسىاط الحسى) فف لجىال التكلظلظجيىا  سىلظات الخدلىة التمايليىة  ظلىظ  اللدرسىة
ظانلحرافات اللميارية لنذب اللتغيرات  ظيجل الكعم عن دنلة ال رظأ بين اللتظسطات حس  
ل حىىا  )ت(  ظاختبىىار ))AVONAلتغيىىرات الدراسىىة تىىل اسىىتخدال تحايىىل التبىىاين ايحىىادي 
 .ال رظأ حس  اللتغيرات
إلينىا الدراسىة  تلاظل هذا الجزج عرتا ًلالتائا التف تظثىات : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 :ظللاقعتنا  ظفيلا ياف لتائا الدراسة حس  دسئاتنا
لا درجة تظييم لمالات الرياتىيات فىف الثىم " :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول، الذي نصه
اللأالي ايساسف فف اللدارس الحكظلية ظالخاثة بلديريىة التربيىة ظالتماىيل لاىظاج الجالمىة لاىتماكل 
للإجابىىة عىىن درجىىة تظييىىم لمالىىات الرياتىىيات فىىف " لرياتىىيات؟املكترظلىىف فىىف تىىدريس ا
اللدارس الحكظلية لاتماكل انلكترظلىف تىل حسىا  اللتظسىطات الحسىابية ظانلحرافىات اللمياريىة  
 :يبين ذلن) 4( جدظلامستبالة  ظ ل قراتكلا حددت الرت  ظدرجة التظييم 
توظيدف ، والرتبدة والدرجدة لفقدرات المتوسدطات الحسدابية والانحرافدات المعياريدة  )3( جدول
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 منخفضة 21.1 1..1 الدرجة الكلية
لاتماكل ) اللدارس الحكظلية(دن درجة تظييم لمالات الرياتيات فف ) 4( جدظليتت  لن      
  ظباغت الدرجة الكاية للتظسطات فقرات ).3.5-53.4(انلكترظلف فف التدريس تراظحت بين 
درجىىة تظييىىم لمالىىات الرياتىىيات فىىف اللىىدارس الحكظليىىة لاىىتماكل انلكترظلىىف فىىف التىىدريس 
ظبدرجىىة لظافقىىة للخ تىىة ظفقىىا ًلالميىىار اللمتلىىد فىىف ) 65.1(ظبىىالحرام لميىىاري ) 5..5(
تماكل املكترظلىف يح ىز الطىء  درم دن الى"ظهف ) 2(الدراسة  ظقد جاج فف الرتبة ايظل  ال قر  
ظالحىىرام ) 53.4(بلتظسىىط حسىىابف  "عاىى  اسىىتخدال الىىتماكل املكترظلىىف فىىف تماىىل الرياتىىيات
دعىـارن "ظهىف ) 4(ال قىر  ظبدرجىة لظافقىة لرت مىة  ظجىاج فىف الرتبىة اللأاليىة ) 11.1(لمياري 
  ظالحرام )41.4(بلتظسط حسابف  "بالللتديات التمايلية ظاللدظات اللتخثثة فف الرياتيات
دسىتخدل "ظهىف ) 3(ظبدرجة لظافقة لرت مة  ظفىف الرتبىة قبىل ايخيىر  ال قىر  ) 88.1(لمياري 
ظالحىرام لميىاري ) 83.5(بلتظسط حسابف " اللكتبة انلكترظلية يلرال تدريس الرياتيات
 :"التىف تىلا عاى ) 46(ظبدرجة لظافقة للخ تة  ظفف الرتبة ايخير  جىاجت ال قىر  ) 51.1(
دقىظل بظتىح دلعىطة ظتلىارين عاى  لظقىح لمىين بعىبكة املترلىت ظدظجىه الطىء  لحانىا خىارلا 
ظبدرجىة لظافقىة ) .1.1(ظالحىرام لميىاري ) .3.5(بلتظسط حسابف " ساعات الدظال الرسلف
 .للخ تة
دن اللتظسطات الحسابية ل قرات ايدا  قد جاجت لتلظعة لىا بىين ) 4( جدظليتبين لن لتائا      
ة ظاللتظسطة ظاللرت مة  ظدن الدرجة الكاية لتظييم لمالات الرياتيات فىف اللىدارس الللخ ت
الحكظلية لاتماكل انلكترظلف كالت للخ تة ظفقا ًلالميار اللمتلد فف الدراسة  ظقىد يرمىزم السىب  
ثىمظبة : فف اللقال ايظل لمظالل ذات عءقة بثمظبات تتماأ بتطبيىأ الىتماكل انلكترظلىف ظللنىا
ل اللمالات لح لتمالين لير لدربين عا  التماكل الذاتف  ظثىمظبة الت كىد لىن تلكىن الطالى  تمال
ظدرجىة تمقىد بمىل اللىظاد  ظالجنىد ظالتكا ىة اللاديىة  ظلعىكاة لىن لنىار  اسىتخدال الحاسىظ   
هىذا بامتىافة للجلظعىة حقظأ الطبح ظثمظبة إفاد  اللمالين لن اللثىادر التمايليىة ايخىرم  
كلأىر  دعىداد الطابىة فىف الغىرم الثى ية ايلىر : ت امدارية اللتماقة باللدرسة ظللنالن الثمظبا
الىىذي يحىىظل دظن تظييىىم الىىىتماكل انلكترظلىىف فىىف اللظاقىىم التمايليىىىة  ظقاىىة عىىدد اللدرسىىىين 
اللتخثثين فف الىتماكل انلكترظلىف  ظقاىة الحىظافز اللاديىة اللقدلىة للمالىف اللىدارس الحكظليىة 
 .رالا التماكل انلكترظلف بعكل لتكالل فف الملاية التمايليةتحظل دظن تبلف ب
ظقد يكىظن السىب  فىف ذلىن إلى  كلأىر  ايعبىاج التىف تقىح عاى  عىاتأ اللمالىات فىف اللدرسىة      
ظالبيت ظاللجتلح  إذ يقح عا  عاتأ اللمالات فف اللدرسة دعباج كلأير  للنا ارت ىا  فىف لثىا  
لكتابية التحتيرية ظالتقظيلية  عءظ  عا  كلأىر  الللاظبىات الحثا التدريسية ظكلأر  ايعلال ا
بمىل ظاللتابمة  ظقاة دعداد الدظرات اللتخثثة فف لجال لليظلة التماكل املكترظلف  ظافتقار 
لمالىىات الرياتىىيات فىىف اللىىدارس الحكظليىىة إلىى  الىىتءن اللنىىارات ظاللمرفىىة ظالخبىىر  فىىف 
اللنىىارات دقىىل للىىا هىىظ لطاىىظ  لعىىمظرهن بىى ن تاىىن تكلظلظجيىىا الىىتماكل املكترظلىىف  ظدن هىىذب 
اللنارات تحتالا إل  ظقت حت  يتل إتقالنا ظليس لدينن الظقت الكافف لذلن لكظن دلابنن يىتحلان 
التف دعارت ) 3516الس يالف  (لتيجة هذب الدراسة لح دراسة دعباج تدريسية لتلظعة  ظلل تت أ 
ريس كىان لتظسىطا ً كلىا لىل تت ىأ لتيجىة الدراسىة لىح إل  دن استخدال التماكل انلكترظلىف فىف التىد
التىىف دعىىارت إلىى  دن تثىىليل لىىلنا الرياتىىيات لىىن قبىىل اللمالىىين ) 3516(دراسىىة الىىردادي 
 .ظاللعرفين ظالتربظيين فف تدريس الرياتيات كالت عالية
ف لاىتماكل انلكترظلى) اللدارس الخاثة(ظللإجابة عن درجة تظييم لمالات الرياتيات فف      
تىل حسىا  اللتظسىطات الحسىابية ظانلحرافىات اللمياريىة  كلىا حىددت الرتى  ظدرجىة التظييىم 
 :يبين ذلن) 3( جدظلامستبالة  ظ ل قرات
 
توظيدف المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة والدرجة لفقرات      )4( جدول










أحرص على ركساب الطسب مهارات استخدام 
 .التعلّم الذاتي الإلكتروني
 لرت مة 5 44.1 88.4
 15
أحرص على معرفة التطورات في عالم الكمبيوتر 
 .والإنترنت أول بهول 
 لرت مة 6 .4.1 38.4
 5
أستخدم محركات البحث في الوصول رلى 
المعلومات الرياضية المنشورة على المواقع 
 . التعليمية
 لرت مة 4 13.1 18.4
 6
أقوم باستخدام وسائط التخزين الإلكترونية في 
 .حفظ البيانات والمعلومات الرياضية واسترجاعها
 لرت مة 3 13.1 6..4
 4
ليمية والندوات المتخصصة أشـارك بالمنتديات التع
 . في الرياضيات
 لرت مة 3 13.1 6..4
 3
أستخدم المكتبة الالكترونية لأغراض تدريس 
 . الرياضيات
 لرت مة 3 13.1 6..4
 65
أقوم بطعطاء الواجبات البيتية للطسب في 
 الرياضيات واستسمهـا رلكترونيا
 لرت مة . .3.1 85.4
 66
تعّلم الإلكتروني في أشعر بالقلق عندما استخدم ال
 . التدريس وتقويم الطلبة وتقديم الأنشطة لهم
 لرت مة . .3.1 85.4
 46
أقوم بوضع أنشطة وتمارين على موقع معين 
بشبكة الإنترنت وأوجه الطسب لحلها خارج 
 . ساعات الدوام الرسمي
 لرت مة . .3.1 85.4
 36
ف اختار أدوات التعلّم الإلكتروني اعتمادا  على أهدا
 . الدرس










في رعداد  drow tfosorciM. أستخدم برنامج
 وتنسيق الواجبات الدراسية
 لرت مة 55 11.1 15.4
 16
أرى بهن التعلّم الإلكتروني ينقل أثر التعلّم عند 
 الطلبة ويجعلهم أكثر احتفاظا  به
 لرت مة 55 11.1 1.54
 5
س في تدري tniop rewoPأستخدم برنامج 
 .الرياضيات
 لرت مة 45 11.1 51.4
 8
في )  sseccA(أستخدم برنامج قواعد البيانات 
 . كتابة تقارير تتعلق بالمستوى التحصيلي للطلبة
 لرت مة 45 11.1 51.4
 16
أستخدم التعلّم الإلكتروني للتهكد من مدى تحقق 
 أهداف الدرس أول بهول 
 لرت مة 45 11.1 51.4
 56
بارات ورصد الدرجات أقوم بتصحيح الاخت
 رلكترونيا  
 لرت مة 45 11.1 51.4
 55
أعمل على رعطاء التلذية الراجعة المستمرة 
 .رلكترونيا  خسل تعلمهم الرياضيات
 لرت مة .5 51.1 61.4
 56
أرى أن التعلّم الإلكتروني لا يراعي الفروق 
 الفردية بين الطسب
 لرت مة .5 51.1 61.4
 .
في  LEXEل الإلكترونية أستخدم برنامج الجداو
 .رجراء العمليات التي تتطلبها الأنشطة التعليمية
 لرت مة 25 51.1 83.4
 2
أرى أن التعلّم الإلكتروني يحفز الطسب على 
 . استخدام التعلّم الإلكتروني في تعلم الرياضيات
 لرت مة 25 51.1 83.4
 15
في  draoB kcalB أقوم باستخدام برنامج 
 .التدريس 
 لرت مة 25 51.1 83.4
 85
أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الزمسء في 
 .  المدرسة وخارج المدرسة
 لرت مة 66 11.1 33.4
 .5
استمر بالتواصل مع أولياء الأمور لإطسعهم على 
مستوى أبنائهم التعليمي وسلوكهم باستخدام 
 .البريد الالكتروني
 لرت مة 46 .3.1 64.4
 لرت مة 46 .3.1 64.4 .تحصيلية للطلبة رلكترونيا  أقدم الاختبارات ال 25
 55
أشعر عند استخدام التعلّم الإلكتروني بعدم وجود 
 .فرصا  للتفاعل الاجتماعي بين الطلبة
 للخ تة 16 5..1 15.5
 للخ تة 56 11.1 33.5 .أرى رن استخدام التعلّم الإلكتروني مضيعه للوقت 45
 مرتفعة 00.1 44.3 الدرجة الكلية
دن درجىىة تظييىىم لمالىىات الرياتىىيات فىىف اللىىدارس الخاثىىة لاىىتماكل ) 3( جىىدظليتتىى  لىىن 
  ظباغت الدرجة الكاية للتظسطات فقرات )33.5-88.4(املكترظلف فف التدريس تراظحت بين 
درجىىة تظييىىم لمالىىات الرياتىىيات فىىف اللىىدارس الخاثىىة لاىىتماكل انلكترظلىىف فىىف التىىدريس 
ظبدرجة لظافقة لرت مة ظفقا ًلالميار اللمتلد فف الدراسة  ) 11.1(ظبالحرام لمياري ) 33.4(
دحرا عا  إكسا  الطء  لنارات استخدال التماكل " ظهف) 35(ظجاج فف الرتبة ايظل  ال قر  
ظبدرجىىة لظافقىىة ) 44.1(ظالحىىرام لميىىاري ) 88.4(بلتظسىىط حسىىابف  "الىىذاتف املكترظلىىف
دحىرا عاى  لمرفىة التطىظرات فىف عىالل "ظهىف ) 15(  ال قىرلرت مة  ظجاج فف الرتبىة اللأاليىة 
ظبدرجة ) .4.1(  ظالحرام لمياري )38.4(بلتظسط حسابف  "الكلبيظتر ظاملترلت دظل ب ظل
 .لظافقة لرت مة
عاى  التىظالف حثىاتا عاى  درجىة لظافقىة ) 55  45(السابأ دن ال قىرتين  جدظليءحي لن      
دعىمر علىد اسىتخدال الىتماكل "ظهىف ) 55(ر  ال قىر  للخ تة  حيىي جىاجت فىف الرتبىة قبىل ايخيى
) 15.5(بلتظسىىط حسىىابف " املكترظلىىف بمىىدل ظجىىظد فرثىىا ًلات اعىىل انجتلىىاعف بىىين الطابىىة
) 45(ظبدرجة لظافقة للخ تة  ظفف الرتبىة ايخيىر  جىاجت ال قىر  ) 5..1(ظالحرام لمياري 
) 33.5(بلتظسىط حسىابف " لاظقىتدرم إن استخدال التماكل املكترظلف لتىيمه "التف تلا عا  
 .ظبدرجة لظافقة للخ تة) 11.1(ظالحرام لمياري 
دن اللتظسىطات الحسىابية ل قىرات ايدا  جىاجت جليمىا لرت مىة ) 3( جىدظليتبىين لىن لتىائا      
باستلألاج فقرتين فقط حيي جاجتا للخ  تين  ظدن الدرجة الكاية لتظييم لمالات الرياتيات فف 
تماكل انلكترظلف كالت لرت مة ظفقا ًلالميار اللمتلد فف الدراسة  ظتمزم هىذب اللدارس الخاثة لا
لىا يتلتىح بىه الىتماكل انلكترظلىف لىن ليىزات ظفظائىد فىف : اللتيجة إل  لجلظعة لن المظالىل للنىا
علاية اكتسا  التماكل فنظ يمزز انستقءل لىدم كىل لىن اللماىل ظالطالى  لىن خىءل اكتسىا  كىل 
لبحي ظالتقثف عن اللاد  التمايليىة ظلمالجتنىا حسى  للىط الىتماكل الل تىل لىدم للنلا لنارات ا
العخا  حيي تجد اللاد  اللكتظبة ظاللسلظعة ظاللرئية عا  انلترلت  إل  جال  تظفر المديىد 
لن اللثادر المالية التف تلكن اللمال لن الحثظل عا  لظاد عالية حديلأة ظلتلظعة  ظهىذا لىن 
 .اللمالين العمظر ب هلية استخدال التماكل انلكترظلفع له دن يطظر لدم 
هذا بامتافة يسىبا  تتماىأ باللىدارس الخاثىة بالماثىلة علىان حيىي تملىل إدارات هىذب      
اللدارس عا  تىظفير التجنيىزات التقليىة ظاللختبىرات الحاسىظبية لىن حيىي ايعىداد الءزلىة لىن 
عاى  التمالىل لىح لختاىم التطبيقىات الحاسىظبية  دجنز  الحاسىظ  الحديلأىة ظاللتطىظر  ظالقىادر  
ظتملىل عاى  تىظفير خطىظط اتثىال سىريمة لسىبيا ًيجىل انسىتلألار الجيىد لاظقىت  ظدن قاىة عىدد 
الطابىىة فىىف الغرفىىة الثىى ية لقابىىل كلأىىر  عىىدد ايجنىىز  دظ للاسىىبتنا يسىىنل فىىف اسىىت اد  الطابىىة 
لختا ىة  ظيىرم البىاحلأظن دن اسىتخدال ظاللمالين لن انطىء  عاى  لثىادر الىتماكل انلكترظلىف ال
التماكل انلكترظلف فف اللدارس الخاثة يمىد دلىراً تىرظريا ًنسىتلرار الللافسىة فىف هىذا القطىا  
للا يستدعف دن تكظن اللمالىات بعىكل عىال ظلمالىات الرياتىيات بعىكل خىاا لىوهءت عاى  
 ية  كلا دن اللىدارس الخاثىة استخدال لليظلة التماكل املكترظلف لتقديل ايفتل فف الغرفة الث
تختح لمالاتنا باستلرار لىدظرات تدريبيىة فىف لجىال الىتماكل انلكترظلىف ظاللسىتجدات التربظيىة 
 .ايخرم
ظقىد ترمىزم هىذب اللتيجىة إلى  دن  اسىتخدال الىتماكل املكترظلىف لىن اللنىال ايساسىية فىف لنلىة      
ل اللمالات  للا يتطا  لن اللمالىات القىدر  التمايل فف اللدارس الخاثة فيلا يتماأ بطبيمة عل
عا  استخدالنا ظتظيي نا فف اللظاقم التمايلية  ظظتىظح ل نىظل الىتماكل املكترظلىف لىن ظجنىة 
ليرهن  للا يترت  استجابة ظت اعل لح هذا الللط الجديد لن الىتماكل  ظقىد ات قىت لتىائا الدراسىة 
التىف دعىارتا إلى   )3102 ,yasdniL( ظدراسىة ليلدسىف) 4516(لح دراسة كل لىن الغالىدي 
دلأىىىر اسىىىتخدال الىىىتماكل املكترظلىىىف ظالبرلجيىىىات التمايليىىىة فىىىف رفىىىح لسىىىتظم تحثىىىيل الطابىىىة 
 ,cte ,uhS(بالرياتيات  كلا ات قىت لتىائا الدراسىة لىح لتىائا دراسىة كىل لىن عىظ ظ خىرظن 
املكترظلىف فىف  التف دعارتا إل  فاعاية الىتماكل )3102 ,eriugaM(ظدراسة لالظاير  )3102
تدريس الطء  فف لاد  الرياتيات  ظدهليته فف إيثىال اللماظلىات ظاللملى  لاطىء   ظزيىاد  
 .الت اعل بين اللمال ظالطال   ظتكظين انتجاهات اميجابية لحظ استخدال التماكل املكترظلف
الرياتىيات هل هلان فىرظأ فىف تظييىم لمالىات  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، الذي نصه
فىىف الثىىم اللأالىىي ايساسىىف فىىف اللىىدارس الحكظليىىة ظالخاثىىة لاىىتماكل املكترظلىىف فىىف تىىدريس 
ظللإجابة عن الرياتيات تمزم لادظرات التدريبية التكلظلظجية ظسلظات الخدلة ظلظ  اللدرسة؟ 
بية سوال الدراسة اللتماأ بلتغير الدظرات التدريبية التكلظلظجيىة  تىل حسىا  اللتظسىطات الحسىا
نستجابات دفراد عيلة الدراسة لن لمالات الرياتيات فف ) ت(ظانلحرافات اللميارية ظاختبار 
 .يظت  ذلن) 1( جدظلاللدارس الحكظلية ظالخاثة فف تظج لتغير الدظرات التدريبية  ظ
لدرجدة توظيدف ) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتدائج اختبدار    )1( جدول
 وفقا  لمستويات متلير الدورات التدريبية التكنولوجيةالرياضيات للتعلّم الالكتروني معلمات 
 مستوى الدلالة Fقيمة  )11(ثسث دورات فهكثر  )021( دورتين فهقل
 انلحرام اللتظسط انلحرام اللتظسط
 15.1 38.13
 54.25 .6.81 1..55 33.83
لىة إحثىائية بىين اللتظسىطات الحسىابية تمىزم إل  عدل ظجظد فرظأ ذات دن) 1( جدظليعير   
 .للتغير الدظرات التدريبية التكلظلظجية
تظييىم لمالىات الرياتىيات فىف الثىم اللأالىي ل قىرات  )ت(يتبين لن لتائا تحايل اختبار      
ايساسىف فىف اللىدارس الحكظليىة ظالخاثىة لاىتماكل املكترظلىف فىف تىدريس الرياتىيات للتغيىر 
إلىى  عىىدل ظجىىظد فىىرظأ ذات دنلىىة إحثىىائية بىىين اللتظسىىطات  ة التكلظلظجيىىةالىىدظرات التدريبيىى
الحسابية لاتقديرات عاى  جليىح ال قىرات تمىزم للتغيىر الىدظرات التدريبيىة التكلظلظجيىة  ظي سىر 
إل  دن ليال التماكل انلكترظلف يتبح ليال لميلا ًظلحددا ً ظلن الظاج  عاى   الباحلأظن هذب اللتيجة
الحكظليىة ظالخاثىة الىذين ياتحقىظن لاتىدريس فىف اللىدارس دن يالىظا بنىا لىن  لمالىات اللىدارس
 .   خءل الدظرات التدريبية التف تقدل لنل فف هذا اللجال
ظقد يمزم ذلن إل  عدل ظجظد فرظأ فف تظييم لمالات الرياتيات لاتماكل انلكترظلف فىف      
دارس الخاثىة عاى  لتظسىطات اللدارس الحكظليىة ظالخاثىة بىالرلل لىن حثىظل لمالىات اللى
حسىىابية لرت مىىة لقارلىىة بلمالىىات اللىىدارس الحكظليىىة إلىى  دن خبىىر  لمالىىات الرياتىىيات فىىف 
اللدارس الخاثة كالت ظاعية بحيي دفادظا للنا بعكل دكلأر دقة لن لمالات اللدارس الحكظليىة 
الحقيقية فف دثحا  الخبرات ايخرم  دظ دن لمالات اللدارس الخاثة قد تظافرت لنل ال را 
انكتسىىا  ظالتمالىىل لىىح الىىتماكل املكترظلىىف بعىىكل نفىىت ظدكلأىىر فاعايىىة لىىن لمالىىف اللىىدارس 
التف دكدت عدل ظجظد فىرظأ ) 3516(ظتت أ لتيجة هذب الدراسة لح دراسة الس يالف الحكظلية  
 .ذات دنلة إحثائية للتغير عدد الدظرات التدريبية فف استخدال التماكل انلكترظلف
دلىىا فيلىىا يتماىىأ بلتغيىىر سىىلظات الخدلىىة  تىىل حسىىا  اللتظسىىطات الحسىىابية ظانلحرافىىات      
اللمياريىىة نسىىتجابات دفىىراد عيلىىة الدراسىىة لىىن لمالىىات الرياتىىيات فىىف اللىىدارس الحكظليىىة 
 .يظت  ذلن) 5( جدظلظالخاثة فف تظج لتغير سلظات الخدلة التمايلية  ظ
رافدات المعياريدة لدرجدة توظيدف معلمدات الرياضديات المتوسطات الحسدابية والانح )1(  جدول
 التعليمية وفقا  لمستويات متلير سنوات الخدمةللتعلّم الالكتروني 













 24.25 83.21 66.5 485.13 56.6 54.33
إل  ظجظد فرظأ بين اللتظسطات الحسابية تمزم للتغير سىلظات الخدلىة  ) 5( جدظليعير      
 جىدظلظللمرفة دنلة ال رظأ لا بين اللتظسطات الحسابية تلك استخدال تحايىل التبىاين ايحىادي  ظ
 :يظت  ذلن) .(
وفقدا  اين الأحدادي لدرجدة توظيدف معلمدات الرياضديات للدتعلّم الالكتروندي تحليل التب ).( جدول
 التعليمية لمستويات متلير سنوات الخدمة
مسدددددددددتوى 
 الدلالة 








 بين اللجلظعات 15.5452 6 11.1583
 خل اللجلظعاتدا 83.45344 685 21.485
 الكاف 21.33143 385 
د فىرظأ ذات دنلىة إحثىائية فىف فقىرات ددا  الدراسىة تمىزم ظعدل ظج) .( جدظليتبين لن     
 .للتغير سلظات الخدلة
تظييم لمالات الرياتيات فف الثم اللأالىي ل قرات  دينرت لتائا تحايل التباين ايحادي     
ثىة لاىتماكل املكترظلىف فىف تىدريس الرياتىيات للتغيىر ايساسىف فىف اللىدارس الحكظليىة ظالخا
إل  عدل ظجظد فىرظأ ذات دنلىة إحثىائية بىين اللتظسىطات الحسىابية لاتقىديرات سلظات الخبر  
عا  جليح ال قرات اللتماقة بلتغير سلظات الخدلة ظلىظ  اللدرسىة  ظقىد يمىزم السىب  فىف ذلىن 
اثىىة بغىىل الليىر عىىن خبىرتنل التمايليىىة إلىى  اهتلىىال جليىىح لمالىىات اللىىدارس الحكظليىىة ظالخ
باستخدال التماكل انلكترظلف فف الملل التربظي  ظقد يكظن هذا انهتلال لابح بعكل دكبر ظدظتى  
تىىظفر البلىى  التحتيىىة لالىىدارس بالتقليىىات : لىىدم لمالىىات اللىىدارس الخاثىىة لىىن عىد  دلىىظر للنىىا
ريىىىة للمالىىىف اللىىىدارس حىىىظل هىىىذا امداريىىىة انلكترظليىىىة  ظعقىىىد الاقىىىاجات ظانجتلاعىىىات الدظ
 .اللظتظ   ظتطظير برالا تدريبية لاتللية اللنلية ظالتقلية لالمالين
إلزاليىة اسىتخدال لمالىات اللىدارس الحكظليىة : ظقد يمظد السب  فف ذلن إل  عد  دلظر للنا     
خدلىة  ظالخاثة لاتماكل انلكترظلف لىن قبىل ظزار  التربيىة ظالتماىيل بغىل الليىر عىن سىلظات ال
باعتبارها سياسة تمايلية دقرتنا لجلة السياسات ظالتخطيط المايىا فىف ظزار  التربيىة ظالتماىيل؛ إن 
دن لمظالىل اللتىا المالىف ظاللنلىف مدارات اللىدارس الخاثىة ظلمالاتنىا سىاعدهن عاى  تبلىف 
ظر الحىديي استخدال التماكل انلكترظلف فف الملل التربظي  ظقد يمزم السب  ديتا ًإلى  دن اللليى
فف التماىيل ي ىرل عاى  اللمالىين تىرظر  البحىي الىظاعف ظاللسىتلر فىف فاعايىة تحسىين ايداج 
ظزياد  الجظد  ظالتطظير ظالتقدل التكلظلظجف لن جنة دخرم  ظن عءقة لخبر  لمالات اللدارس 
سظاج طالت دل قثرت بنذا التظجه  للىا ي ىرل عاىينن جليمىا ًالىدخظل فىف هىذا الىللط الحىديي 
سميا ًظراج الاحىاأ بركى  التقىدل  ظذلىن بىالرلل لىن حثىظل لمالىات الرياتىيات فىف اللىدارس 
الحكظلية عا  تقديرات للخ تة لدرجة تظييم التماكل انلكترظلف ظالذي لردب يسبا  لتلظعىة 
التىف دعىارت إلى  عىدل ) 4516(تلك ذكرها سابقا ً ظقد ات قت لتائا الدراسىة لىح دراسىة الغالىدي 
أ ذات دنلة إحثىائية بىين لتظسىطات إجابىات دفىراد الدراسىة ترمىزم للتغيىر سىلظات ظجظد فرظ
 . الخدلة
 :فف تظج لتائا الدراسة الحالية البلأقت التظثيات الآتية: التوصيات والمقترحات
عقىىد الىىدظرات التدريبيىىة اللتخثثىىة ظالللاسىىبة لالمالىىات عاىى  اسىىتخدال الىىتماكل املكترظلىىف  
 .ظتطبيقاته اللختا ة
تجنيز البلية التحتيىة الللاسىبة لالىدارس الحكظليىة قبىل تطبيىأ الىتماكل انلكترظلىف لىن تجنيىز   
) wohS ataD(لا ثىىظل انلكترظليىىة ظلختبىىرات الحاسىىظ  ظدجنىىز  عىىرل لالماظلىىات 
 .ظليرها لن التجنيزات
يىة زيىاد  اللخثثىات اللاليىة لالىدارس الحكظليىة التىف تطبىأ الىتماكل انلكترظلىف لىدعل الملا  
 .التمايلية
 .تح يز لمالات اللدارس الحكظلية عا  استخدال تقليات التماكل انلكترظلف فف تدريسنل  
إجراج اللزيد لن البحظي ظالدراسات حظل استخدال اللمالىات ظالطابىة لاىتماكل انلكترظلىف فىف  
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